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T h e  M e a n i n g  o f  P a l im p s e s t
In  e a r ly  tim es a  p a lim p se s t w a s  a  p a rc h m e n t o r  o th e r 
m a te r ia l from  w h ic h  o n e  o r  m ore  w ritin g s  h ad  been 
e ra se d  to  g iv e  room  fo r la te r  reco rd s . B ut the  e ra ­
su re s  w e re  n o t a lw a y s  co m p le te ; an d  so  it becam e the 
fa sc in a tin g  ta sk  o f  s c h o la rs  n o t o n ly  to  tra n s la te  the 
la te r  re c o rd s  b u t a lso  to  re c o n s tru c t the  o r ig in a l w rit­
in g s  b y  d e c ip h e r in g  th e  dim  fra g m e n ts  o f le tte rs  p a r tly  
e ra se d  a n d  p a r t ly  c o v e re d  b y  su b se q u e n t tex ts .
1  he h is to ry  o f Io w a  m a y  be likened  to  a pa lim psest 
w h ich  h o ld s  th e  re c o rd  o f  su c c e ss iv e  g en e ra tio n s . 
1 o d e c ip h e r  th e se  re c o rd s  o f the p a s t , re c o n s tru c t 
them , a n d  tell the  s to r ie s  w h ic h  th ey  c o n ta in  is the 
ta sk  o f  th o se  w h o  w rite  h is to ry .
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The Race to Council Bluffs
T h e  C h ic a g o  & N o r th  W e s te r n  h a s  m o re  m iles 
o f t r a c k  in Io w a  th a n  a n y  o th e r  ra i lro a d . I t  w a s  
firs t to  c ro s s  th e  s ta te  a n d  firs t to  fe a tu re  th ro u g h  
p a s s e n g e r  se rv ic e  in c o n ju n c tio n  w ith  th e  n e w ly -  
fo rm e d  U n io n  P a c if ic -C e n tra l  P ac ific  t r a n s c o n ­
tin e n ta l  ro u te  in 1869.
T h e  N o r th  W e s te r n - U n io n  P a c if ic -S o u th e rn  
P a c if ic ’s s tra te g ic  m id d le  line  w a s  th e  s ta n d a r d  
w a y  to  tra v e l b e tw e e n  C h ic a g o  a n d  S a n  F ra n c is c o . 
O th e r  t r a n s c o n tin e n ta ls  c am e : th e  N o r th e rn  P a ­
cific, G r e a t  N o r th e r n  a n d  M ilw a u k e e  on  th e  n o r th ;  
th e  S a n ta  F e , th e  R o c k  I s la n d -S o u th e rn  P a c if ic 's  
“ G o ld e n  S ta te  L im i te d / ’ a n d  th e  S o u th e rn  P a ­
cific’s “ S u n s e t  R o u te ’’ on  th e  so u th ; a n d  th e  n e w e r  
B u r lin g to n -R io  G r a n d e - W  e s t e r  n  P ac ific  line, 
w h ic h  c lo se ly  p a ra lle le d  th e  firs t tra n s c o n tin e n ta l .  
Y e t  fo r  som e 86 y e a r s  th e  s tra te g ic  m id d le  ro u te , 
w ith  th e  C h ic a g o  & N o r th  W e s te r n  a t  th e  e a s te rn  
en d , d o m in a te d  tra n s c o n tin e n ta l  ra il tra v e l.
T o d a y ,  a la s , th e  N o r th  W e s te r n  n o  lo n g e r  p a r ­
tic ip a te s  in th ro u g h  c ro s s -c o u n try  p a s s e n g e r  se rv -
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ice. O n  th e  o th e r  h a n d , it is s till a  m ig h ty  fa c to r  
in  h a n d lin g  t r a n s c o n t in e n ta l  to n n a g e . G r e a t  lo n g  
f r e ig h ts  still b a r re l  th ro u g h  Io w a , b u t  th e  g lo ry  o f 
its  n a m e d  lim ite d s  a n d  p lu sh  s tre a m lin e rs  is n o w  
o n ly  a  n o s ta lg ic  m e m o ry .
T h e  s to ry  o f  th e  N o r th  W e s te r n  in Io w a  b e g in s  
w ith  th e  r a c e  to  C o u n c il B lu ffs . I t  c o n c e rn s  th re e  
t r u n k  lin es, a ll s t r u g g l in g  to  re a c h  th e  c o v e te d  
C o u n c il B lu f fs -O m a h a  g a te w a y  firs t. A s s o c ia te d  
w ith  th e  e n te rp r is e  w a s  a  N e w  Je rse y  r a i l ro a d  
b u ild e r  w h o  ro se  to  g r e a t  h e ig h ts , a n d  a  g ra n d io s e  
r a i l ro a d  sc h e m e  w h ic h  fell to  a b y sm a l d e p th s . 
L e a v in g  o u t W e s te r n  m o u n ta in s  a n d  In d ia n s , th e  
d ra m a  in b u ild in g  a c ro s s  Io w a  h a s  m u ch  o f th e  
h e ro ic  q u a lit ie s  w h ic h  c h a ra c te r iz e d  c o n s tru c tio n  
o f th e  s to r ie d  U n io n  P ac ific .
T h e  b y w a y s  w h ic h  led  to  th e  N o r th  W e s te r n  in 
Io w a  g o  b a c k  to  th e  i l l - f a te d  Io w a  C e n tra l  A ir  
L in e  R a il R o a d  C o m p a n y  —  o rg a n iz e d  in 1853. 
A ls o  k n o w n  a s  th e  L y o n s  a n d  Io w a  C e n tra l  R a il ­
ro a d , th e  Io w a  C e n tr a l  w a s  to  ru n  in m o re  o r  less 
o f a  s t r a ig h t  lin e  fro m  th e  little  M iss is s ip p i R iv e r 
to w n  o f L y o n s  v ia  Io w a  C ity  to  C o u n c il B luffs. 
A t  L y o n s  a  lo f ty  b r id g e  w a s  to  c a r r y  th e  A ir  L ine 
a c ro s s  th e  M is s is s ip p i.
T h e  A ir  L in e  lo s t n o  tim e in  d is p a tc h in g  s u r ­
v e y o rs  a n d  c h a r t in g  th e  ro a d . I t  a lso  d id  c o n s id ­
e ra b le  g ra d in g  b e tw e e n  L y o n s  a n d  A n a m o sa . A t 
o th e r  p o in ts  th e re  is e v id e n c e  o f w o rk  d o n e , a n d  
it is s a id  a n  o ld  g ra d e  c a n  s till b e  seen  e a s t  o f Io w a
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C ity . T h e  A ir  L in e  re c e iv e d  e x te n s iv e  loca l a id , 
m o s tly  in th e  fo rm  o f b o n d s  is su e d  b y  c o u n tie s  
a lo n g  its  ro u te  in e x c h a n g e  fo r  s to c k  o f th e  ro a d .
M e a n w h ile , w h a t  w a s  to  b e  Io w a ’s firs t o p e r a t ­
in g  ra i l ro a d , th e  M iss is s ip p i & M is so u r i , w a s  b e in g  
s u rv e y e d  w e s tw a r d  fro m  D a v e n p o r t  in  1853. I t  
lik e w ise  h a d  p la n n e d  to  go  th ro u g h  Io w a  C ity  on  
its  w a y  to  C o u n c il B luffs. C re w s  o f th e  tw o  riv a l 
lin e s  o f te n  m et; a n d  c o m p e tin g  p ro m o te rs  v ie d  
w ith  e a c h  o th e r  in  so lic itin g  fu n d s  fo r th e ir  re s p e c ­
tiv e  e n te rp r is e s . A ll a lo n g  th e  ro u te s  s u rv e y o rs  
w e re  g re e te d  w ith  e n th u s ia sm .
C o u n c il B lu ffs, fo r  e x a m p le , w e lc o m e d  G r e n ­
v ille  M . D o d g e , o f th e  M iss is s ip p i & M is so u r i, 
w ith  a  la v ish  re c e p tio n  a n d  b a ll. A  fe w  d a y s  la te r  
e q u a l e la tio n  w a s  sh o w n  riv a l s u rv e y o rs  o f  th e  A ir  
L ine. A g e n ts  o f th e  tw o  ra i lro a d s  e x h o r te d  to w n s  
a n d  v illa g e s  to  s u p p o r t  th e ir  c o m p a n ie s  a n d  g e t on  
th e  " g r e a t  th ro u g h  ro u te "  a c ro s s  Io w a . P u b lic  
m e e tin g s  w e re  h e ld , a n d  e a c h  p a r ty  sp o k e  in  g lo w ­
in g  te rm s  o f h is  p ro je c te d  line.
T h e  A ir  L in e  is sa id  to  h a v e  h a d  a b o u t 2 ,0 0 0  
Ir ish  im m ig ra n ts , in c lu d in g  th e ir  fam ilies, c a m p e d  
in L y o n s  to  e x p e d ite  c o n s tru c tio n  o f th e  ro a d . B u t 
th e  v is io n a ry  p ro je c t  w a s  d o o m ed  from  th e  s ta r t .  
I ts  p r in c ip a l b a c k e r , H . P . A d a m s  o f S y ra c u se , 
N e w  Y o rk , a b s c o n d e d  w ith  th e  b o n d s  a n d  le ft th e  
c o u n tie s  w ith  ta x e s  to  p a y  a n d  Ir ish  la b o re rs  to  
feed . M a n y  o f th e se  w o rk e rs  w e re  fo rc e d  to  s e tt le  
fo r  g ro c e r ie s  a n d  d ry  g o o d s  in p la c e  o f w a g e s .
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B e c a u se  o f  th e  l a t te r  item , th e  d e fu n c t  lin e  w a s  
d u b b e d  “ T h e  C a lic o  R o a d .” I t w a s  s u b s e q u e n tly  
d is c o v e re d  th a t  A d a m s  w a s  a  fu g itiv e  fro m  ju s tic e  
w ith  a  c rim in a l re c o rd . W h i l e  th e  A ir  L in e  w a s  
p e rm a n e n tly  g ro u n d e d , c e r ta in  a s p e c ts  o f its  c o r ­
p o ra te  e x is te n c e  a p p e a r e d  la te r  to  p la y  a  v e ry  s ig ­
n if ic a n t ro le  in th e  N o r th  W e s t e r n ’s h is to ry .
N o  s o o n e r  h a d  o n e  c o n te s ta n t  d ro p p e d  o u t o f 
th e  ra c e  fo r  C o u n c il B lu ffs  th a n  a n o th e r  to o k  its  
p la c e . T h e  n e w c o m e r  w a s  th e  C h ic a g o , Io w a  & 
N e b r a s k a  R a il R o a d , o rg a n iz e d  J a n u a ry  26 , 1856. 
I t  h a d  th e  b a c k in g  o f  s e v e ra l u p - s ta te  N e w  
Y o rk e rs ,  in c lu d in g  L u c iu s  B. C ro c k e r  o f O s w e g o , 
a n d  T h o m a s  T .  D a v is  a n d  A u s tin  M e y e rs , b o th  
o f  S y ra c u s e . O th e r s  le n d in g  fin an c ia l h e lp  w e re  
Jo h n  B e r tra m , a  se a  c a p ta in  o f  S a lem , M a s s a c h u ­
s e tts , O a k e s  A m e s  o f  N o r th  E a s to n , M a s s a c h u ­
s e tts , a n d  A lf r e d  W .  Jo h n so n  o f B e lfa s t, M a in e . 
M ilo  S m ith  w a s  th e  c h ie f  e n g in e e r .
C o n s tru c t io n  b e g a n  a t  C lin to n  in 1856. B y  
Ju n e , 1859 , th e  ro a d  h a d  re a c h e d  C e d a r  R a p id s , 
81 m iles  d is ta n t .  T h is  w a s  f a r th e r  w e s t  th a n  th e  
M is s is s ip p i & M is s o u r i , w h ic h  h a d  c o m p le te d  its  
line  from  D a v e n p o r t  to  Io w a  C ity  b y  J a n u a ry  1, 
1856, a n d  h a lte d  th e re  fo r  se v e ra l y e a rs . B u t 
d o w n  th e  M is s is s ip p i R iv e r  a  th ird  ra i lro a d  w a s  
p u sh in g  its  ra ils  a c ro s s  th e  p ra ir ie . C a lle d  th e  
B u r lin g to n  & M is s o u r i  R iv e r, la te r  k n o w n  a s  
th e  B u rlin g to n , it p ro u d ly  re a c h e d  O ttu m w a  in 
A u g u s t ,  1859 .
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T h a t  w a s  th e  r a i l ro a d  p ic tu re  in Io w a  w h e n  a  
ta ll, w e ll-b u ilt , 5 8 -y e a r  o ld  b u s in e ssm a n , Jo h n  
In s le y  B la ir  o f  B la irs to w n  in th e  K it ta t in n y  M o u n ­
ta in s  o f  n o r th e rn  N e w  Je rse y , le f t  h is  t in y  co m ­
m u n ity  to  a t te n d  th e  R e p u b lic a n  P a r ty  N a t io n a l  
C o n v e n tio n  in C h ic a g o  M a y  16, 1860. H e  w a s  
o n e  o f a b o u t  5 0 0  d e le g a te s  to  th e  g re a t  p o litica l 
ra lly , a t  w h ic h  th e re  w e re  o v e r  te n  th o u s a n d  
s p e c ta to rs .
W h e n  th e  c o n v e n tio n  e n d e d , w ith  A b ra h a m  
L in co ln  d u ly  n o m in a te d  fo r  th e  p re s id e n c y , th e  
d e le g a te s  w e re  in v ite d  on  a  f re e  tr ip  to  Io w a . Jo h n  
B la ir  e a g e r ly  a c c e p te d  th e  in v ita tio n . H e  w e n t  
w ith  a  p a r ty  o f th re e  h u n d re d  b y  ra il to  D u n le ith  
(o p p o s ite  D u b u q u e ) ,  th e n c e  b y  b o a t  from  D u ­
b u q u e  to  C lin to n . A t  th e  la t te r  to w n  th e y  b o a rd e d  
" th e  c a r s "  on  th e  n e w ly -c o m p le te d  C h ic a g o , Io w a  
& N e b r a s k a  R a il R o a d  fo r  C e d a r  R a p id s . T h e  
v is ito rs  w e re  d in e d  a n d  e n te r ta in e d  a t  th e  e n d -o f -  
t r a c k  co m m u n ity , a n d  to ld  o f th e  w o n d e rs  o f th e  
W e s t .  O n  re tu rn in g , B la ir  w ro te  in h is d ia ry :
" I  C o n s id e r  th is  R o a d  [ th e  C h ic a g o , Io w a  & 
N e b ra s k a ]  C o n s id e r in g  its  e x te n s io n  w ith  th e  la n d  
g r a n t  on  th e  2 0 0  M ile s  W e s t  o f C e d a r  R a p p id s , 
o n e  o f th e  M o s t  d e s ira b le  a n d  if R ig h tly  M a n a g e d  
o u g h t to  p a y ."
S p e llin g  a n d  g ra m m a r w e re  n o t su b je c ts  in 
w h ic h  Jo h n  I. B la ir  ex c e lle d . B u t w h e n  it cam e  to  
v ision , b u s in e ss  fo re s ig h t a n d  m ak in g  m o n ey , he  
h a d  fe w  p e e rs . B la ir  w a s  d e s tin e d  to  re tu rn  to
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Io w a  in  1862 a n d  b u ild  r a i l r o a d s  f a s te r  a n d  m o re  
e x te n s iv e ly  in th a t  s ta te  th a n  a n y o n e  e lse  —  b e fo re  
o r  s in ce .
B la ir  n e v e r  w e n t  to  h ig h  sch o o l. A t te n  h e  is 
s a id  to  h a v e  d e c la r e d :  “ I h a v e  se v e n  b ro th e r s  a n d  
th re e  s is te rs . T h a t ’s e n o u g h  in  th e  fam ily  to  be  
e d u c a te d .  I am  g o in g  to  g e t  r ic h ."
A t  e le v e n  h e  w e n t  to  w o rk  in a  c o u n try  s to re  a t  
H o p e , N e w  Je rse y , n o t  f a r  fro m  B e lv id e re  w h e re  
h e  w a s  b o rn  in  1802 . W h e n  e ig h te e n , h e  o w n e d  a  
s to re  a t  G ra v e l  H ill. N in e  y e a r s  la te r  h e  h a d  a  
c h a in  o f  five g e n e ra l  s to re s  in  n o r th e rn  N e w  Je r ­
sey , a n d  h e  o p e ra te d  fo u r  “ f lo u rin g -m ills ."
A lw a y s  a le r t  to  n e w  b u s in e s s  o p p o r tu n itie s , 
B la ir  b ra n c h e d  o u t in to  m in in g , m a n u fa c tu r in g  a n d  
ra i l ro a d in g . M o d e s t  su c c e ss  in m in in g  a t  O x fo rd  
F u rn a c e , N e w  Je rse y , led  to  a n  a c tiv e  p a r t  in 
fo u n d in g  th e  L a c k a w a n n a  C o a l & Iro n  C o m p a n y  
in 1846 . L a te r , w ith  h is so n  D e W i t t  C lin to n  B la ir, 
a n d  O a k e s  A m e s  a s  p a r tn e r s ,  h e  e s ta b lis h e d  th e  
L a c k a w a n n a  S te e l C o m p a n y  to  m a k e  ra ils . H e r e ­
to fo re  n e a r ly  a ll s te e l ra ils  h a d  b e e n  im p o rte d  from  
E n g la n d .  B la ir  w a s  a ls o  o n e  o f th e  o rig in a l d ire c ­
to rs  o f th e  D e la w a re , L a c k a w a n n a  & W e s te r n  
R a ilro a d , a n d  so o n  b e c a m e  its  b ig g e s t  s to c k h o ld e r .
A t  s ix ty , w h e n  m o st m en  a re  th in k in g  a b o u t re ­
tire m e n t, Jo h n  I. B la ir  b e g a n  h is re m a rk a b le  c a re e r  
a s  a  b u ild e r  o f  w e s te rn  ra i lro a d s . W rh en  he  cam e 
to  d o  b u s in e s s  in  Io w a  in 1862, th e  H a w k e y e  S ta te  
w a s  r e a d y  to  d o  b u s in e s s  w ith  him . T h e  C e d a r
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R a p id s  a n d  M is s o u r i  R iv e r  R a ilro a d  h a d  b e e n  
o rg a n iz e d  on  Ju n e  14, 1860, to  e x te n d  w e s tw a rd  
from  C e d a r  R a p id s  to  th e  “ B ig  M u d d y ."  M o re  
im p o r ta n t, fro m  th e  in v e s to r s ’ s ta n d p o in t ,  w a s  th e  
fa c t  th a t  th e  ro a d  p e r s u a d e d  th e  Io w a  G e n e ra l  
A sse m b ly  to  tu rn  o v e r  th e  la n d  g r a n t  o f th e  d e ­
fu n c t Io w a  C e n tra l  A ir  L ine  to  th e  v e ry  m u ch  a liv e  
C e d a r  R a p id s  & M is s o u r i  R iv e r  R a ilro a d .
T h e  n e w  ra i lro a d  h a d  c a p ita l p ro v id e d  m o s tly  
b y  e a s te rn  f in an c ie rs , a m o n g  w h o m  w e re  Jo h n  
B e rtra m , L u c iu s  B. C ro c k e r , a n d  O a k e s  A m es. 
T h e s e  m en , it w ill b e  re c a lle d , w e re  a lso  in s tru ­
m e n ta l in  b u ild in g  th e  C h ic a g o , Io w a  & N e b ra s k a  
R a il R o a d . In  a d d it io n , th e  C e d a r  R a p id s  a n d  
M is so u r i  R iv e r  R a ilro a d  h a d  th e  b a c k in g  o f Jo h n  
W e a r e  a n d  Jo h n  F . E ly  o f C e d a r  R a p id s , a n d  
G . M . W o o d b u r y  o f  M a rs h a l l to w n . C ro c k e r  b e ­
cam e  firs t p re s id e n t  a n d  W .  W .  W a lk e r  s e c re ta ry . 
W i t h  c a p ita l  a n d  a  b o u n tifu l la n d  g ra n t ,  th e  ro a d  
b u ilt  w e s tw a rd  from  C e d a r  R a p id s . B u t it la c k e d  
th e  d riv e , so o n  to  b e  p ro v id e d  b y  Jo h n  B la ir, th e  
" h u m a n  d y n a m o  le t lo o se  in ra i lw a y -m a d  Io w a ."
B la ir  a p p e a r s  to  h a v e  firs t ta k e n  a  h a n d  in th e  
r o a d ’s m a n a g e m e n t in 1861. A f te r  th a t , d ir t  b e g a n  
to  fly. B y  th e  e n d  o f th a t  y e a r  th e  tra c k  re a c h e d  
O t to  C re e k  S ta tio n  (n o w  C h e ls e a ) ,  41 m iles w e s t  
o f C e d a r  R a p id s . In  1862 th e  ro a d  w a s  c o m p le te d  
to  M a rs h a ll to w n . T w o  y e a r s  la te r  (1 8 6 4 )  it 
re a c h e d  N e v a d a  a n d  in 1865, B o o n e . N o w  it w a s  
o v e r  h a lfw a y  a c ro s s  th e  s ta te .
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In  th e  m e a n tim e , th e  M is s is s ip p i R iv e r  h a d  been  
b r id g e d , r e p la c in g  a  s lo w , c u m b e rso m e  fe r ry . T h e  
b r id g e  w a s  s ta r te d  in 1858 ; a n d  th e  fo llo w in g  
y e a r  a  7 -s p a n  M c C a llu m  tru s s ,  b u ilt  o f w o o d , 
c o n n e c te d  F u lto n , Illin o is , w ith  L ittle  R o ck  Is la n d , 
1 ,400  fe e t fro m  sh o re . I t  w a s  n o t  u n til 1864 , h o w ­
e v e r , th a t  th e  d e e p e r  w e s te rn  c h a n n e l o f  th e  M is ­
s iss ip p i, fro m  th e  is la n d  to  C lin to n , w a s  b r id g e d  
b y  H o w e  t ru s s  s p a n s . T h e  d r a w  sp a n  w a s  o f th e  
B o llm an  p a t te rn .  S u b s e q u e n tly , th e  w h o le  s t ru c ­
tu re  p ro v e d  to  b e  to o  lig h t, a n d  it w a s  re p la c e d  
o v e r  th e  y e a r s  b y  h e a v ie r  a n d  s t ro n g e r  p in -  
c o n n e c te d  P r a t t  tru s s e s .
W h i le  B la ir  w a s  b la z in g  h is o w n  tra il a c ro s s  
Io w a , h is  tw o  c o m p e tito rs  w e re  n o t  id le . F a r  to  
th e  s o u th  th e  a g g re s s iv e  B u r lin g to n  h a d  re a c h e d  
A lb ia  in  1866. B u t th e  M is s is s ip p i & M is so u ri 
( so o n  to  b eco m e  th e  C h ic a g o , R o c k  Is la n d  & P a ­
cific R a i l r o a d ), w h ic h  fo rm e rly  se t th e  p a c e  in 
Io w a  ra i l ro a d  b u ild in g , w a s  m a rk in g  tim e in 
G rin n e ll .
T h a n k s  to  a d d it io n a l  la n d  g r a n ts  m a d e  a v a ila b le  
to  C o n g re s s  a n d  th e  e n e rg e tic  le a d e rs h ip  o f B la ir, 
th e  C e d a r  R a p id s  a n d  M is s o u r i  R iv e r  R a ilro a d  
w e n t  a l l-o u t  in  c o n s tru c tio n . T h e  ra ilro a d  b u ild e r  
fro m  N e w  Je rse y , a lo n g  w ith  h is y o u n g  a s s is ta n t  
W .  W .  W a lk e r ,  m a d e  a  s p le n d id  team . T o g e th e r  
th e y  v is ite d  to w n s  a n d  v illa g e s  a lo n g  th e  p ro je c te d  
ro u te . B o th  w e re  s h re w d  t r a d e r s .  T h e y  o fte n  
p i t te d  o n e  to w n  a g a in s t  a n o th e r  in seek in g  d o n a ­
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tio n s , s ta t io n  la n d s , b o n d s . T h e y  m a tc h e d  th e ir  
w its  a g a in s t  p ro m o te rs  o f th e  B u r lin g to n  a n d  th e  
R o c k  I s la n d  in  e n lis tin g  p u b lic  s u p p o r t  a n d  in 
se e k in g  b o th  p u b lic  a n d  p r iv a te  a id .
In  C o u n c il B luffs, w h e re  “ ra i lro a d  f e v e r” w a s  
so  p e rv a s iv e , a n  e n th u s ia s tic  c ro w d  g re e te d  B la ir  
a n d  W a lk e r  on  Ju ly  9, 1866. T h e  tw o  sp o k e  in 
B u rh o p ’s H a ll  on  a  s ta g e  f lan k ed  b y  “ firs t c i t iz e n s ” 
am id  a  b a c k d ro p  o f A m e ric a n  flags. A t  th e  o th e r  
e n d  o f th e  ha ll a  b a n d  a ro u s e d  th e  a u d ie n c e  to  
re lig io u s  fe rv o r . T h e  fo llo w in g  re so lu tio n  w a s  
p a s s e d :
R e so lv e d , T h a t  w e  feel u n d e r  o b lig a tio n s  to  M e s s rs . 
B la ir  a n d  W a lk e r ,  th e  g e n tle m a n ly  officers o f sa id  co m ­
p a n y , fo r  th e ir  v is it  to  o u r  p lace , a n d  fo r  th e  in te re s t  
m a n ife s te d  b y  th em  in  th e  e a r ly  c o m p le tio n  o f th e ir  ro a d  
to  o u r  c ity , a n d  fo r  th e  free , fu ll a n d  f ra n k  e x p re s s io n s  
g iv en  b y  th e m  o f th e  p ro sp e c ts  fo r  th e  s p e e d y  co m p le tio n  
o f th e ir  ro a d , a n d  o f th e  fu tu re  p ro sp e c t o f o u r  c ity .
Jo h n  I. B la ir  m u s t h a v e  b e a m e d  w ith  th e  re su lts  
o f th e  m e e tin g . H e a d in g  th e  su b sc r ip tio n  lis t w a s  
M a jo r  M . T u r le y  w ith  a  g if t  o f e ig h ty  a c re s  o f 
la n d  in C o u n c il B lu ffs fo r  a  d e p o t a n d  o th e r  ra i l ­
ro a d  b u ild in g s . O n e  b u s in e ss  h o u se  d o n a te d  
$ 2 ,0 0 0 ; e lev en  su b sc r ib e rs  p le d g e d  $ 1 ,0 0 0  each , 
a n d  106 o th e r  s ig n a tu re s  b ro u g h t  th e  to ta l u p  to
$ 3 6 ,0 0 0 .
T h e  p o p u la r  d e m a n d  fo r  a  ra i lro a d  is ev in ced  
in th e  z e a lo u s  w o rd s  o f E d i to r  W ill ia m  S . B u rk e  
o f th e  C o u n c il B luffs N o n p a r e i l . S a id  h e :
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I t  w o u ld  b e  b e t te r  fo r  e v e ry  lo t o w n e r  in th e  c ity  to  
d o n a te  o n e  h a lf  o f  h is  p o s se s s io n s  —  b e  th e y  m u ch  o r  little  
—  if, th e re b y , th e s e  r a i l ro a d  c o n n e c tio n s  co u ld  b e  s e c u re d , 
th a n  to  o w n  tw ic e  w h a t  h e  n o w  h a s  a n d  a llo w  th em  to  go  
e ls e w h e re . W i th o u t  h e r  r a i l ro a d s , w e  w o u ld  s c a rc e ly  g ive  
a  b a u b e e  fo r  th e  b e s t  v a c a n t  lo t in  C o u n c il B luffs; w ith  
th e m , w e  w ill s e e  h o w  ra p id ly  e v e ry  s ta g n a n t  im p u lse  w ill 
b e  s t i r r e d  in to  life , a n d  th e  flush  o f  a  r a d ia n t  b u t p e rm a ­
n e n t  p ro s p e r i ty  m a n tle  a ll th e  fu tu re .
S h o r t ly  a f t e r  th e  C o u n c il B lu ffs  m e e tin g  W a lk e r  
a d v e r t is e d  in th e  C h ic a g o  T im e s  fo r  five th o u s a n d  
la b o re rs  to  e x p e d ite  c o n s tru c tio n  to  th e  M is so u r i  
R iv e r. T h e  la s t  la p  o f  th e  ra c e  w a s  on!
M e a n w h ile , th e  C h ic a g o , Io w a  & N e b ra s k a  R ail 
R o a d , it m a y  b e  a d d e d ,  w a s  le a s e d  o n  Ju ly  3, 
1862 , to  th e  G a le n a  a n d  C h ic a g o  U n io n  R a il R o a d  
C o m p a n y  a n d  b y  m o d ified  le a se  o n  D e c e m b e r  10, 
1869 , to  th e  C h ic a g o  a n d  N o r th  W e s te r n  R a ilw a y  
C o m p a n y .
T h e  C e d a r  R a p id s  a n d  M is s o u r i  R iv e r  R a ilro a d  
w a s  le a s e d  on  Ju ly  8, 1862, to  th e  G a le n a  a n d  
C h ic a g o  U n io n  R a il R o a d  C o m p a n y  a n d  b y  m o d i­
fied  le a se  D e c e m b e r  1, 1865 , to  th e  C h ic a g o  a n d  
N o r th  W e s te r n  R a ilw a y  C o m p a n y .
W e  h a v e  se e n  th a t  th e  ra c e  a c ro s s  Io w a  b e g a n  
w h e n  th e  R o c k  Is la n d  (M is s is s ip p i & M is s o u r i)  
f irs t b u ilt  w e s tw a r d  from  D a v e n p o r t ,  th e re b y  g e t ­
tin g  a  h e a d  s ta r t .  N e x t  cam e  th e  B u rlin g to n  (B u r ­
lin g to n  & M is so u r i  R iv e r ) ,  w h ic h  soon  fo rg e d  
a h e a d  o f its  p io n e e r  c o m p e tito r . L a s tly , th e  N o r th  
W e s te r n  (C h ic a g o , Io w a  & N e b ra s k a  a n d  th e
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C e d a r  R a p id s  a n d  M is s o u r i  R iv e r  r a i l r o a d s )  a p ­
p e a re d  a s  a  la te  co m er. A ll th re e  w e re  in a  c lo se  
a n d  e x c itin g  ra c e  a t  v a r io u s  s ta g e s  o f  th e ir  m a d  
ru s h  a c ro s s  Io w a .
T h e  R o c k  I s la n d  h a d  su ch  d is t in g u is h e d  e n g i­
n e e rs  a s  P e te r  A . D e y  a n d  G e n e ra l  G re n v ille  M . 
D o d g e . B u t b a n k ru p tc y  a n d  m a n a g e m e n t d is s e n ­
sion  r e ta r d e d  its  p ro g re s s . T h e  B u rlin g to n  h a d  
P re s id e n t  Jam es F . Jo y  a n d  a n  a b le  y o u n g  s u p e r ­
in te n d e n t  b y  th e  n a m e  o f C h a r le s  E . P e rk in s . 
M o re o v e r , it  w a s  f in a n c e d  b y  th e  “ B o s to n  G r o u p .” 
F in a lly , th e re  w a s  th e  N o r th  W e s te r n .  A n d  in 
Io w a , B la ir  w a s  th e  N o r th  W e s te r n ,  a n d  th e  
N o r th  W e s te r n  w a s  B la ir.
T h e  ra c e  e n d e d  d if fe re n tly  fro m  th e  w a y  it 
s ta r te d .  T h e  firs t ro a d  cam e  in se c o n d , th e  la s t  
firs t, a n d  th e  B u rlin g to n  a t  th e  ta g  e n d . In  o th e r  
w o rd s , th e  ra c e  e n d e d  w ith  th e  N o r th  W e s te r n  
first; th e  R o ck  I s la n d  se c o n d ; a n d  th e  B u rlin g to n  
la s t.
T h e  B u rlin g to n  h a d , p e rh a p s , m an  fo r  m an , th e  
a b le s t  m a n a g e m e n t, to  s a y  n o th in g  o f th e  so lid  
s u p p o r t  o f c o n se rv a tiv e  B o s to n  b a n k e rs . B u t th e  
N o r th  W e s te r n  h a d  B la ir. I t  w a s  a s  s im p le  a s  
th a t . B la ir  w a s  a b s o lu te  b o ss .
In  th e  c a se  o f th e  R o ck  Is la n d , v e ry  c o m p e te n t 
e n g in e e rs  w e re  h a m s tru n g  b y  m a n a g e m e n t diffi­
cu ltie s . A s  fo r  th e  B u rlin g to n , th e  m a n a g e m e n t 
w a s  o f th e  b e s t, b u t  th e  B o s to n ia n s  w e re  c a u tio u s . 
N o t  so  w ith  Jo h n  In s le y  B la ir. H e  h a d  th e  p o w e r,
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th e  m o n e y  a n d  e n g in e e r in g  ta le n t .  H e  d o m in a te d  
th e  C e d a r  R a p id s  a n d  M is s o u r i  R iv e r  R a ilro a d . 
H e  w a s  o w n e r , m a n a g e r ,  a n d  fin an c ie r . W h i le  
o th e r s  w a ite d  fo r  th e  n e c e s s a ry  fu n d s , o r  fo r  a  
n o d  fro m  th e  f ro n t  office, B la ir  w a s  in th e  fie ld  —  
b u ild in g , b u ild in g , b u ild in g .
W e s t  o f  B o o n e , c o n s tru c tio n  s ta r te d  in D e c e m ­
b e r , 1865 . B y  th e  fo llo w in g  s p r in g  th e  ra i lh e a d  
w a s  w ith in  f if te en  m iles o f D e n iso n . A  fe w  m o n th s  
la te r  th e  h u s k y  C h ic a g o  “ g a n d y d a n c e r s ” w e re  
h a m m e rin g  sp ik e s  a n d  s u r fa c in g  tra c k  d o w n  th e  
v a lle y  o f th e  B o y e r  R iv e r. O n  S e p te m b e r  15, 
1866, g ro u n d  w a s  b ro k e n  fo r  th e  C o u n c il B luffs 
d e p o t  w ith  a n  e la b o ra te  c e re m o n y  a c c o m p a n ie d  b y  
th e  C o u n c il B lu ffs  B ra s s  B a n d . O n  T u e s d a y ,  J a n ­
u a r y  22 , 1867 , th e  la s t  ra il w a s  la id  in  f ro n t  o f  th e  
n e w  s ta t io n , m a rk in g  th e  co m p le tio n  o f th e  firs t 
r a i l ro a d  in to  to w n .
Iro n ic a lly , G e n e ra l  G re n v ille  M . D o d g e , w h o  
h e lp e d  s u rv e y  th e  R o c k  I s la n d  a c ro s s  Io w a , w a s  
th e  p r in c ip a l s p e a k e r  to  c e le b ra te  th e  N o r th  W e s t ­
e r n ’s a r r iv a l .  B y  th is  tim e, h o w e v e r , he  w a s  ch ie f 
e n g in e e r  o f th e  r a p id ly -b u ild in g  U n io n  P acific , 
a n d  h e  w e lc o m e d  th e  ra i l ro a d  from  th e  E a s t  w ith  
g e n u in e  e n th u s ia sm . H e  lo o k e d  fo r  th e  d a y  w h e n  
“ five g re a t  t ru n k  r a i l r o a d s ” w o u ld  se rv e  C o u n c il 
B lu ffs  a n d  w h e n  it w o u ld  b eco m e  “ a  ra i lro a d  c e n ­
t r e  . . . s e c o n d  to  n o n e  in  th e  S ta te  o f Io w a .”
One of the "Big Three”
I t  is a lm o s t im p o ss ib le  to  t ra c e  th e  e a r ly  d e v e l­
o p m e n t o f th e  N o r th  W e s te r n  in  Io w a  w ith o u t 
c o n tin u a l re fe re n c e s  to  th e  B u rlin g to n  a n d  th e  
R o c k  Is la n d . Io w a  w a s  ( a n d  still is )  a  b a t t le ­
g ro u n d  w h e re  e a c h  ro a d  fo u g h t fo r  to n n a g e . U n ­
like  th e  h e a v ily  p o p u la te d , h ig h ly  in d u s tr ia l iz e d  
s ta te s , I o w a ’s loca l b u s in e ss , w h ile  im p o rta n t, is 
f a r  o v e rs h a d o w e d  b y  its  th ro u g h  traffic . N o r  a re  
th e  m a jo r  c ities  o f Io w a  s tro n g h o ld s  o f a n y  o n e  
ra i l ro a d  su ch  a s  S a n  F ra n c is c o  is o f th e  S o u th e rn  
P ac ific  o r  P h ila d e lp h ia  o f th e  P e n n s y lv a n ia .
A f te r  th e  U n io n  P a c if ic -C e n tra l  P ac ific  O m a h a -  
to - th e - W e s t - C o a s t  line  h a d  b e e n  c o m p le te d  on  
M a y  10, 1869, th e re  w a s  a  liv e ly  jo c k e y in g  fo r  
p o s itio n  b y  th e  th re e  t r a n s - Io w a  c o n n e c tin g  links. 
H a v in g  re a c h e d  C o u n c il B lu ffs firs t, th e  N o r th  
W e s te r n  h a d  th e  a d v a n ta g e  o f p r io r ity . A c c o rd ­
ing  to  th e  O m a h a  H e r a ld , th e  U n io n  P ac ific  in  th e  
la te  1 8 6 0 ’s w a s  to  b u ild  “ tw o  h u n d re d  a n d  fif ty  
c a rs  fo r  th e  t r a n s p o r ta t io n  o f th e ir  o w n  m a te ria l 
o v e r  th e  C h ic a g o  a n d  N o r th  W e s t e r n . ’’ I t  g o es  
w ith o u t sa y in g  th e  N o r th  W e s te r n  h a u le d  m u ch  o f 
th e  U n io n  P a c if ic ’s su p p lie s . F u r th e rm o re , th e  
N o r th  W e s t e r n ’s firs t p re s id e n t, W ill ia m  B u tle r  
O g d e n , w a s  a lso  th e  firs t in c u m b e n t to  th a t  office
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o n  th e  U n io n  P ac ific . In  a d d it io n , O a k e s  A m es, 
w h o  w a s  so  a c tiv e  in th e  U n io n  P a c if ic ’s m a n a g e ­
m e n t, w a s  lik e w ise  p ro m in e n t in th e  e a r ly  a ffa irs  o f 
th e  C e d a r  R a p id s  a n d  M is s o u r i  R iv e r  R a ilro a d . 
N o t  c o n te n t  w ith  b u ild in g  th e  N o r th  W e s te r n  
a c ro s s  Io w a , Jo h n  I. B la ir  fo u n d  a n o th e r  o u tle t  fo r  
h is tre m e n d o u s  d r iv e  in  c o n s tru c t in g  th e  firs t 100 
m iles  o f th e  U n io n  P ac ific  in  N e b ra s k a .
B u t fu lly  a s  im p o r ta n t  in  th e  tra n s c o n tin e n ta l  
r a i l r o a d  s t r a te g y  w a s  th e  R o c k  Is la n d . I t  v e ry  
a d ro i t ly  c la im e d  a  m a jo r  s h a re  o f  th e  U n io n  P a ­
c ific ’s tra ffic , fo r  h a d  n o t  T h o m a s  C . D u ra n t ,  
H e n r y  F a rn a m  a n d  Jo h n  A . D ix , re p re s e n tin g  th e  
U n io n  P a c if ic ’s m a n a g e m e n t, a lso  b e e n  a c tiv e  in 
p ro m o tin g  th e  M is s is s ip p i & M is s o u r i  ro a d ?
O n  th e  o th e r  h a n d , th e re  w a s  little  c o m m u n ity  
in te re s t  b e tw e e n  th e  C h ic a g o , B u r lin g to n  & Q u in ­
c y  a n d  th e  U n io n  P ac ific . B u t th e  B u rlin g to n  w a s  
a  sk illfu l b a rg a in e r ;  it h a d  th e  s o u n d e s t  fin an c in g  
o f  th e  B ig  T h r e e ,  a n d , like  its  Io w a -M is s o u r i  s a te l ­
lite s , w a s  d o m in a te d  b y  th e  a b le  Jam es F . Joy .
T h e r e  w a s  a lso  a  “ d a rk  h o r s e ’’ in  th e  p ic tu re  to  
fu r th e r  c o m p lic a te  m a tte rs . T h is  w a s  th e  K a n s a s  
C ity , S t. Jo se p h  & C o u n c il B lu ffs R a ilro a d , w h ich  
e n te re d  C o u n c il B lu ffs  m o re  o r  le ss  b y  th e  b a c k  
d o o r , co m in g  in fro m  S t. Jo se p h , M isso u ri, on  th e  
so u th . A  J o y -p ro p e r ty , it c o n n e c te d  w ith  o th e r  
Jo y -c o n tro lle d  ro a d s , fo rm in g  a  ro u n d a b o u t  ro u te  
fro m  C o u n c il B lu ffs  to  C h ic a g o  v ia  n o r th e rn  M is ­
so u ri a n d  s o u th w e s te rn  Illin o is .
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A ll in  a ll, th e  co m p lex  s itu a tio n  w o u ld  seem  to  
e q u a te  a  k n o c k -d o w n  a n d  d r a g - o u t  b a t t le  o f  r a te  
w a rs ,  r iv a l c o n s tru c tio n  a n d  u n b r id le d  c o m p e ti­
tio n . S u c h  d ire c t  a c tio n  o f te n  c h a ra c te r iz e d  th e  
tu rb u le n t  e ra  o f e a r ly  ra i lro a d  e x p a n s io n . B u t 
n o th in g  o f  th e  k in d  h a p p e n e d  in Io w a , a t  le a s t  fo r  
fifteen  y e a rs . In s te a d , th e  B ig  T h r e e  fo rm e d  
‘T h e  Io w a  P o o l” w h ic h  D r. Ju liu s  G ro d in s k y  h a s  
d e sc r ib e d  a s  “ th e  e n v y  o f th e  r a i l ro a d  w o r ld .”
T h e  in itia tiv e  cam e  fro m  P re s id e n t  Jo h n  F . 
T r a c y  o f th e  R o c k  Is la n d  a f te r  c o n fe r r in g  w ith  th e  
N o r th  W e s te r n 's  e x e c u tiv e  co m m ittee . B o th  ro a d s  
w e re  fe a r fu l  o f  th e  B u r l in g to n ’s e x p a n s io n  p ro ­
g ram . A s  a n  a l te rn a t iv e  to  c u t - th ro a t  co m p e titio n , 
th e y  s u g g e s te d  p o o lin g  th e  e a rn in g s  o f  a ll th re e  
t r a n s - Io w a  ro a d s  se rv in g  th e  O m a h a  g a te w a y . 
Joy , w h o  h e a d e d  th e  B u rlin g to n , w a s  a m e n a b le . 
A lth o u g h  n o t  a d v e rs e  to  e x te n d in g  th e  B u rlin g to n  
w h e re  it se e m e d  e x p e d ie n t, h e  n o n e th e le s s  fa v o re d  
re s tr ic t in g  c o m p e titio n  a n d  c o n s id e re d  r a te -w a r s  
d is a s tro u s  to  a ll p a r t ie s  c o n c e rn e d .
A  se rie s  o f c o n fe re n c e s  b e tw e e n  th e  B ig  T h re e ,  
w ith  th e  ta c it  a p p ro v a l o f th e  U n io n  P ac ific , led  to  
th e  fo rm a tio n  o f th e  v e ry  re a l, y e t  s c a rc e ly  ta n ­
g ib le  in s titu tio n  k n o w n  a s  th e  Io w a  P o o l. F o r  
a u th o r ity , e ffe c tiv e n e ss  a n d  in fo rm a lity , it is 
u n iq u e  in th e  a n n a ls  o f A m e ric a n  ra ilro a d in g . 
B a se d  o n ly  “ u p o n  co n fid en c e  b e tw e e n  m an  a n d  
m a n ” it la s te d  from  1870 to  1884. In  h is T h e  Io w a  
P o o l , Ju liu s  G ro d in s k y  w r i te s :
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W hile the competitive forces swirled in all directions, 
the Pool roads continued to function as members of an 
organization which, in its informality, flexibility, and tenta­
tive —  almost experimental —  nature, was unprecedented 
in American business history. T he roads carried traffic 
and distributed earnings without the help of any written 
contract. Neither was there any formal organization set 
up to administer the operations of this co-operative enter­
prise.
T h e  th re e  p oo l ro a d s  m a d e  a  v e rb a l a g re e m e n t 
in  w h ic h  e a c h  lin e  re ta in e d  fo r ty -f iv e  p e r  c e n t o f 
th e  p a s s e n g e r  re v e n u e s  a n d  f if ty  p e r  c e n t o f  th e  
f r e ig h t  to  m e e t th e  c o s t o f  d o in g  b u s in e ss . T h e  
b a la n c e  o f th e  re v e n u e s  w a s  e q u a lly  d iv id e d  
a m o n g  th e  m e m b e rs  o f  th e  poo l.
U n ti l  th e  w ily  a n d  u n p re d ic ta b le  Ja y  G o u ld  g o t 
c o n tro l o f  th e  U n io n  P ac ific  a b o u t  1875, th e  Io w a  
P o o l o p e ra te d  w ith  s u rp r is in g  h a rm o n y . B u t w h e n  
G o u ld  b e g a n  e x e r t in g  u n d u e  p re s s u re  in  U n io n  
P ac ific  a ffa irs , d is c o rd  im m e d ia te ly  d e v e lo p e d . 
F o r  o n e  th in g , he  fe lt th e  U n io n  P ac ific  sh o u ld  
h a v e  a  g r e a te r  s h a re  in th e  " d iv is io n ” o f  th e  C h i­
c a g o -P a c if ic  C o a s t  f r e ig h t  re c e ip ts . T o  th is  id e a  
th e  poo l m e m b e rs  w e re  o b d u ra te .
B y  o n e  m a n n e r  o r  a n o th e r  th e  c r a f ty  G o u ld  
s o u g h t to  b re a k  u p  th e  poo l. H e  tr ie d  to  g e t c o n ­
tro l o f th e  K a n s a s  C ity , S t. Jo se p h  & C o u n c il 
B lu ffs  ro a d  a n d  th e re b y  d iv e r t  traffic  from  the  
poo l. H e  h a d  h im se lf  e le c te d  a  d ire c to r  o f  b o th  the  
N o r th  W e s te r n  a n d  th e  R o c k  Is la n d . B y  so  d o in g  
h e  h o p e d  to  a lig n  th e se  tw o  a g a in s t  th e  B u r lin g ­
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to n . In  n o n e  o f  th e s e  u n d e r ta k in g s  w a s  h e  su c ­
c e ss fu l. P ro b a b ly  h e  d e a l t  h is  m o s t te llin g  b lo w  
w h e n  h e  b ro u g h t  th e  W a b a s h  in to  C o u n c il B lu ffs 
a n d  fo r  a  tim e s h u n te d  a  m a jo r  p a r t  o f U n io n  P a ­
cific f re ig h t  ro u te d  v ia  O m a h a  to  a n d  fro m  th e  f a r -  
flung  W a b a s h  sy s tem .
T h e  Io w a  P o o l v a l ia n t ly  w ith s to o d  th e  a s s a u l ts  
o f G o u ld . O th e r  eco n o m ic  fa c to rs , h o w e v e r , led  
to  its  in e v ita b le  d o w n fa ll .  T h e  ra i l ro a d  p ic tu re  
h a d  c h a n g e d . E a r ly  in  th e  1 8 8 0 's  th e  W a b a s h  
w a s  a d m itte d  to  th e  p oo l a n d  s u b s e q u e n tly  th e  
M is s o u r i  P ac ific  (w h ic h  cam e  u p  fro m  th e  so u th  
th ro u g h  e a s te rn  N e b r a s k a  to  O m a h a )  a n d  th e  
C h ic a g o , M ilw a u k e e  & S t. P a u l. B y  th is  tim e th e  
N o r th  W e s te r n  h a d  c o n s id e ra b le  m ile a g e  in  n o r th ­
e a s te rn  N e b ra s k a ;  th e  B u rlin g to n  h a d  a  lin e  to  
D e n v e r ;  a n d  th e  R o c k  I s la n d  w a s  e x p a n d in g  in th e  
s o u th w e s t. T h e  O m a h a  g a te w a y  c o u ld  e a s ily  b e  
b y p a s s e d  so  th a t  p o o l-m e m b e rs  w e re  n o  lo n g e r  
c o n s tra in e d  to  s h a re  th e ir  re v e n u e  a s  th e y  h a d  fo r ­
m e rly  d o n e . T h e  poo l tr iu m p h e d  o v e r  G o u ld -m a d e  
tra ffic  c h a n g e s , b u t  it c o u ld  n o t  h o ld  o u t a g a in s t  
c h a n g e s  m a d e  b y  a n  e x p a n d in g  ra i lro a d  eco n o m y . 
In  1884 th e  Io w a  P o o l q u ie tly  e x p ire d .
W h a t  e ffec t d id  th e  poo l h a v e  on  th e  N o r th  
W e s te r n ?  I t s ta b iliz e d  ra te s , k e p t o th e r  r a i l ro a d s  
from  e n c ro a c h in g  on  its  te r r i to ry , a n d  a id e d  in its  
w e a th e r in g  th e  p an ic  o f 1873. B u t th e  g re a t  s y s ­
tem  w h ic h  W ill ia m  B. O g d e n  e n v is io n e d  w a s  n e i­
th e r  v e ry  g re a t  in th e  1 8 7 0 's  n o r  w a s  it e n tire ly
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in d e p e n d e n t .  F o r  a b o u t  a  y e a r  it w o re  th e  c o lla r  
o f th e  S t. P a u l  (n o w  k n o w n  a s  th e  M ilw a u k e e  
R o a d )  w h e n  A le x a n d e r  M itc h e ll , p re s id e n t  o f  th e  
S t. P a u l, a ls o  h e a d e d  th e  N o r th  W e s te r n .  O n  
Ju n e  3, 1870 , Jo h n  F . T r a c y ,  h e a d  o f th e  R o ck  
I s la n d , d o u b le d  in b ra s s  b y  s ta r t in g  h is th r e e -y e a r  
te rm  a s  th e  N o r th  W e s t e r n ’s p re s id e n t. H e  w a s  
fo llo w e d  b y  A lb e r t  K e e p , w h o  re s to re d  th e  N o r th  
W e s te r n  to  a  m e a s u re  o f  in d e p e n d e n c e .
T h e  N o r th  W e s te r n  d id  n o t co m e in to  its  o w n , 
h o w e v e r , u n til a  y o u n g  m an  b y  th e  n a m e  o f M a r ­
v in  H u g h i t t  ro s e  fro m  g e n e ra l  s u p e r in te n d e n t  to  
to p  e x e c u tiv e  in 1877 . H u g h i t t  c a m e  to  th e  N o r th  
W e s te r n  fro m  th e  P u llm a n  C o m p a n y  in 1872. A s  
he  ro se  in p o s itio n  a n d  p o w e r , so  ro se  th e  N o r th  
W e s te r n  in p u b lic  e s te e m  a n d  fin an c ia l s ta tu re .
W h i le  th e  Io w a  poo l f lo u rish ed , th e  N o r th  
W e s t e r n ’s e x p a n s io n  in th e  s ta te  w a s  m o s tly  c o n ­
fined  to  its  o w n  im m e d ia te  b a iliw ic k — b e g in n in g  a t  
th e  e a s te rn  e d g e  o f Io w a  a t  L y o n s , w h e re  it h a d  
a c q u ire d  th e  la n d  g r a n t  o f th e  i l l- fa te d  Io w a  C e n ­
tra l A ir  L ine  R a il R o a d  a n d  t r a n s f e r r e d  it to  th e  
C e d a r  R a p id s  a n d  M is so u r i  R iv e r  R a ilro a d . W i th  
th e  t r a n s f e r  th e re  w a s  a  c u r io u s  s t ip u la tio n : th e  
n e w  la n d  g r a n t  re c ip ie n t h a d  to  b u ild  a  line  from  
L y o n s  to  c o n n e c t w ith  th e  C h ic a g o , Io w a  & N e ­
b ra s k a  R a il R o a d . T h u s ,  th e  C e d a r  R a p id s  co m ­
p a n y , w h o s e  n e a re s t  ra ils  w e re  82 m iles a w a y , w a s  
re q u ire d  to  b u ild  a  2 .6 0 -m ile  s tu b  lin e  fro m  C lin to n  
to  L y o n s  in  1870.
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T h e  sa m e  y e a r , th e  Io w a  M id la n d  R a ilw a y  
C o m p a n y  w a s  c h a r te r e d  to  b u ild  o v e r  th e  p a r t ly -  
g ra d e d  A ir  L in e  from  L y o n s  to  A n a m o s a  v ia  M a -  
q u o k e ta . T h e  e n tire  7 1 -m ile  line  w a s  c o m p le te d  in 
D e c e m b e r, 1870. I t  w a s  s u b s e q u e n tly  le a se d  to  
th e  N o r th  W e s te r n .  F a r th e r  w e s t  th e  S ta n w o o d  
& T ip to n  R a ilw a y  C o m p a n y  w a s  o rg a n iz e d  ( a n d  
c o m p le te d )  in 1872 to  c o n n e c t th e  m a in  line  w ith  
T ip to n , e ig h t m iles to  th e  so u th .
T o  ta p  co a l b a n k s  in B o o n e , a  s p u r  line  (c a lle d  
th e  Io w a  R a ilw a y , C o a l a n d  M a n u fa c tu r in g  C o m ­
p a n y )  w a s  o rg a n iz e d  in 1873. T h r e e  m iles o f 
t ra c k  w e re  la id  th e  fo llo w in g  y e a r .
T h e  lo n g e s t a ffilia te  in Io w a , h o w e v e r , w a s  T h e  
T o le d o  a n d  N o r th w e s te rn  R a ilw a y , o rg a n iz e d  in 
1869. B e fo re  o u tr ig h t  p u rc h a s e  b y  th e  C h ic a g o  & 
N o r th  W e s te r n  som e tw e n ty  y e a r s  la te r , it g re w  
to  a lm o s t 4 0 0  m iles. S ta r t in g  on th e  m ain  line  a t  
T a m a , it r a n  in a  n o r th w e s te r ly  d ire c tio n  to  Jew ell, 
th e n c e  n o r th  th ro u g h  W e b s te r  C ity  a n d  E a g le  
G ro v e  to  E lm o re  on  th e  M in n e s o ta  b o rd e r . A n ­
o th e r  line  v e e re d  w e s t  from  E a g le  G ro v e  to  H a -  
w a rd e n  on  th e  w e s te rn  b o u n d a ry  o f th e  s ta te . 
S till a  th ird  b ra n c h  s tru c k  off from  Jew ell to  L a k e  
C ity , 58  m iles w e s t. T h e  ro a d  g o t off to  a  q u ick  
s ta r t  w ith  an  8 3 -m ile  ro u te  c o n n e c tin g  T a m a  w ith  
W e b s te r  C ity  in 1880. T w o  y e a rs  a f te rw a rd ,  all 
th e  a b o v e  m e n tio n e d  se c tio n s  w e re  co m p le ted .
T h e  N o r th  W e s te r n  w a s  c a re fu l n o t to  go  fa r  
so u th  a n d  th e re b y  e n c ro a c h  u p o n  R o c k  Is la n d  a n d
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B u r lin g to n  p re s e rv e s . I t  d id , h o w e v e r , o rg a n iz e  
th e  Io w a  S o u th  W e s t e r n  R a i lw a y  C o m p a n y  in 
1880  to  b u ild  fro m  C a r ro l l  to  K irk m a n . T h e  3 4 -  
m ile  e x te n s io n  w a s  f in ish e d  in  1881. T h e  n e x t  
y e a r  M a n n in g  a n d  A u d u b o n  w e re  lin k ed .
A n o th e r  g a n g lio n  o f  lin e s  s p ra n g  u p  o u t o f 
M a p le  R iv e r , a p p r o p r ia te ly  c a lle d  T h e  M a p le  
R iv e r  R a il R o a d  C o m p a n y . C h a r te r e d  u n d e r  
N o r th  W e s t e r n  a u s p ic e s  in 1876 , th e  a ffilia te  h a d  
a  6 0 -m ile  c r e s c e n t- s h a p e d  r o a d  to  M a p le to n  in 
1877 . B y  1883 a  b ra n c h  h e a d e d  fo r  S io u x  C ity  
lin k e d  W a l l  L a k e  w ith  K in g s le y , a b o u t 25 m iles 
s h o r t  o f  its  p la n n e d  d e s t in a tio n . T h e  u b iq u ito u s  
Jo h n  B la ir  h a d  a  h a n d  in b u ild in g  th e  ro a d , a n d  h is 
a s s o c ia te , H o ra c e  W il l ia m s , h e a d e d  th e  c o m p a n y . 
L ik e  o th e r  B la ir  ro a d s , th e  M a p le  R iv e r  h a d  its  
h e a d q u a r te r s  in  C e d a r  R a p id s .
B la ir  co m es in to  th e  p ic tu re  e v e n  s t ro n g e r  w ith  
h is  S io u x  C ity  & P ac ific . T h is  c o m p a n y  cam e  in to  
b e in g  a f te r  th e  fa ilu re  o f th e  U n io n  P ac ific  to  b u ild  
to  S io u x  C ity  u n d e r  th e  p ro v is io n s  o f th e  A c t o f 
1862 . T h e  o r ig in a l U n io n  P ac ific  a c t  w a s  a m e n d ­
e d  on  Ju ly  2, 1864 , re le a s in g  th a t  c o m p a n y  from  
its  o b lig a tio n  a n d  p e rm ittin g  a n o th e r  ro a d  to  link  
th e  U n io n  P ac ific  w ith  S io u x  C ity . T h e  S io u x  
C ity  a n d  P ac ific  R a il R o a d  C o m p a n y  w a s  o r g a n ­
iz e d  a t  D u b u q u e  S e p te m b e r  10, 1864, fo r th a t  p u r ­
p o se . T h e  in c o rp o ra to r s  a n d  firs t d ire c to rs  w e re  
W ill ia m  B o y d  A lliso n , Jo h n  I. B la ir, L. B. C ro c k ­
er, A . W .  H u b b a rd ,  M o r r is  K . Je su p , C h a r le s  A .
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L a m b a rd , F re d e r ic k  S c h u c h a rd t ,  P la t t  S m ith  a n d  
Jam es  F . W ils o n .  B la ir  b e c a m e  firs t p re s id e n t  a n d  
W .  W .  H a m ilto n  s e c re ta ry .
W i t h  a  c o n g re s s io n a l g r a n t  o f 4 2 ,5 0 0  a c re s  o f 
la n d , f in an c ia l h e lp  fro m  th e  N o r th  W e s te r n  a n d  
its  p r in c ip a l Io w a  le a se d  lines, a lo n g  w ith  a id  from  
Illin o is  C e n tra l  a ffilia te s  a n d  th e  U n io n  P ac ific , 
th e  n e w  ro a d  s e t  o u t to  m a k e  S io u x  C ity  a  t r a n s ­
c o n tin e n ta l  g a te w a y . I ts  s ix -m ile  se g m e n t from  
M is so u r i  V a l le y  Je t. to  C a lifo rn ia  Je t. w a s  b u ilt  b y  
th e  C e d a r  R a p id s  a n d  M is s o u r i  R iv e r  R a ilro a d  in 
1867 . T h e  re s t  o f th e  line  from  C a lifo rn ia  Je t. to  
S io u x  C ity  w a s  in o p e ra tio n  b y  F e b ru a ry ,  1868.
M e a n w h ile , a  b ra n c h  w a s  b u ilt  fro m  C a lifo rn ia  
Je t. a c ro s s  th e  M is s o u r i  R iv e r  to  F re m o n t, N e ­
b ra s k a , w h e re  it c o n n e c te d  w ith  th e  U n io n  P ac ific . 
C a r s  w e re  fe r r ie d  a c ro s s  th e  r iv e r  d u r in g  th e  su m ­
m er, a n d  in w in te r  th e y  w e n t  on  a  te m p o ra ry  
b r id g e . A  p e rm a n e n t a l l -y e a r  b r id g e  w a s  b u ilt in 
1883 b y  th e  M is so u r i  V a l le y  a n d  B la ir  R a ilw a y  
a n d  B r id g e  C o m p a n y , o rg a n iz e d  in 1882.
B la ir  seem s to  h a v e  h a d  a  p a r t ic u la r  fo n d n e s s  
fo r  th e  S io u x  C ity  a n d  P ac ific  R a il R o a d  C o m ­
p a n y . U s u a l ly  h e  h a d  o n ly  a b o u t fifteen  p e r  c e n t 
in te re s t  in m o s t so -c a lle d  “ B la ir  r o a d s ,” b u t  th e  
S io u x  C ity  he  d o m in a te d  a lm o s t u p  to  h is d e a th . 
F o r  m a n y  y e a r s  h is so n , D . C . B la ir, w a s  v ice  
p re s id e n t;  a n d  h is b ro th e r , Jam es, a  lo n g -tim e  d i­
re c to r . T h e n , too , it s e rv e d  a s  a  b r id g e  ro u te  from  
h is Io w a  p ro p e r tie s  to  th o se  in N e b ra s k a .
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F o re m o s t  o f  th e  la t te r  w a s  th e  F re m o n t, E lk -  
h o rn  a n d  M is s o u r i  V a l le y  R a ilro a d  C o m p a n y , 
fo rm in g  a  c o m p le x  o f lin es  o u t o f  F re m o n t. O r ­
g a n iz e d  in 1869 , th e  “ M is s o u r i  V a l le y “ h a d  a  100- 
m ile  sy s te m  a  d o z e n  y e a r s  la te r . W h e n  p u rc h a s e d  
b y  th e  N o r th  W e s te r n  in 1903 , th is  sw e lle d  to  
1 ,372  m iles.
F r e ig h t  a n d  p a s s e n g e r s  s e e m in g ly  w e n t  fro m  
o n e  r a i l ro a d  to  a n o th e r  b e tw e e n  th e  M is s is s ip p i 
R iv e r  a n d  M is s o u r i  V a l le y  p o in ts . A c tu a lly , th e y  
w e n t  fro m  o n e  B la ir  p ro p e r ty  to  a n o th e r . L ike  th e  
fa m o u s  b a s e b a ll  d o u b le  p la y  fro m  T in k e r  to  E v e rs  
to  C h a n c e , so  tra ffic  w e n t  fro m  th e  C e d a r  R a p id s  
a n d  M is s o u r i  R iv e r  to  th e  S io u x  C ity  a n d  P ac ific  
R a il R o a d  C o m p a n y  to  th e  F re m o n t, E lk h o m  a n d  
M is s o u r i  V a l le y  R a ilro a d  C o m p a n y . T h e y  w e re  
a ll d if fe re n t ro a d s , y e t  th e y  a ll w o rk e d  to g e th e r  on  
th e  sa m e  B la ir  team .
T h a n k s  la rg e ly  to  B la ir ’s in d u s try  th e  N o r th  
W e s te r n ,  th ro u g h  o w n e d , le a se d  a n d  c o n tro lle d  
lin es, b e c a m e  o n e  o f th e  B ig  T h r e e  in Io w a . In  th e  
e a r ly  e ig h tie s  its  f in a n c e s  h a d  im p ro v ed . I t h a d  
w e ll- in tre n c h e d  lin es  in e a s te rn  W is c o n s in  e x te n d ­
in g  u p  in to  th e  M ic h ig a n  p e n in su la . It h a d  a  line  
from  C h ic a g o  th ro u g h  s o u th e rn  M in n e s o ta  to  h a lf ­
w a y  a c ro s s  D a k o ta .  A n d  its  C h ic a g o -C o u n c il  
B lu ffs  ro u te  w a s  p ro v in g  to  b e  a  v a lu a b le  tru n k  
line  th a t  w a s  n o  lo n g e r  d o m in a te d  b y  th e  S t. P a u l. 
T h e  la t te r ,  h o w e v e r , d id  g iv e  it s tiff co m p e titio n  
w h e n  it  b u ilt  to  C o u n c il B lu ffs in  1882.
Enter the Omaha
A  v e ry  im p o r ta n t  fa c to r  in  s t r e n g th e n in g  th e  
N o r th  W e s t e r n 's  p o s itio n  in th e  M id w e s t  w a s  its  
p u rc h a s e  o f  c o n tro l o f th e  C h ic a g o , S a in t  P a u l, 
M in n e a p o lis  a n d  O m a h a  R a ilw a y  C o m p a n y  in 
1882 . A t  o n e  s tro k e  it o b ta in e d  a  b o w -s h a p e d  line, 
1 ,147  m iles lo n g  ( in c lu d in g  b r a n c h e s ) ,  from  E l ­
ro y , W is c o n s in ,  th ro u g h  th e  T w in  C itie s  to  S io u x  
C ity  a n d  O m a h a . I t a lso  h a d  a  n e a r ly -c o m p le te d  
b ra n c h  from  H u d s o n  to  B ay fie ld , W is c o n s in ,  on  
L a k e  S u p e r io r .
T h is  ra i lro a d  g a v e  th e  N o r th  W e s te r n  a  d ire c t 
line  to  th e  T w in  C itie s  from  b o th  C h ic a g o  a n d  
O m a h a . I t  lik ew ise  g a v e  th e  c o n tro llin g  ro a d  a n  
o u tle t  to  th e  A s h la n d  a re a  on  L a k e  S u p e r io r . In  
e v e ry  w a y  it w a s  a n  a s s e t  in  ro u n d in g  o u t th e  
N o r th  W e s te r n .
T h e  O m a h a  R o a d , a s  th e  C S tP M & O  w a s  
c a lle d , ev o lv ed  fro m  th e  c o n so lid a tio n  o f th e  C h i­
cag o , S a in t  P a u l  a n d  M in n e a p o lis  a n d  T h e  N o r th  
W is c o n s in  ra i lw a y s  in 1880 u n d e r  th e  n am e  o f th e  
C h ic a g o , S a in t  P a u l, M in n e a p o lis  a n d  O m a h a  
R a ilw a y ; a n d  th e  p u rc h a s e  o f th e  S a in t  P a u l a n d  
S io u x  C ity  R a ilro a d  C o m p a n y  in 1881. T h e s e  
lines b ro u g h t  w ith  them  o th e r  c o m p a n ie s  w h ic h  
th e y  h a d  g a rn e re d  b e fo re  th e  m e rg e r . T h e  m an
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w h o  tie d  th e  a s s o r te d  r a i l r o a d s  to g e th e r  w a s  
H e n r y  H . P o r te r .
P o r te r  c a m e  w e s t  fro m  M a c h ia s ,  M a in e , to  seek  
h is  fo r tu n e . B o u n d  fo r  C a lifo rn ia  a t  s e v e n te e n , he  
s to p p e d  off in  C h ic a g o  fo r  te m p o ra ry  w o rk . H e  
fo u n d  a  jo b  a s  a  ju n io r  c le rk  in  th e  office o f  th e  
G a le n a  a n d  C h ic a g o  U n io n  R a il R o a d , p re d e c e s ­
s o r  o f  th e  N o r th  W e s te r n .  H e  so o n  ro s e  to  be  
g e n e ra l  t ic k e t a g e n t  a n d  is s a id  to  h a v e  is s u e d  th e  
f irs t c o u p o n  t ic k e t w e s t  o f  C h ic a g o . D u r in g  th e  
c h o le ra  ep id e m ic  o f  1854 h e  to o k  a  tu rn  a t  b ra k in g  
a n d  so m e tim es  s e rv e d  a s  c o n d u c to r  w h e n  r e g u la r  
tra in m e n  w e re  ill.
E m p lo y m e n t o n  o th e r  r a i l ro a d s , a  p a r tn e r s h ip  in 
th e  lu m b e r b u s in e s s  a n d  a s s o c ia te d  ac tiv itie s , m a d e  
P o r te r  fo rg e t  a b o u t  th e  G o ld e n  W e s t .  C h ic a g o  
b e c a m e  H e n r y  P o r t e r ’s h o m e  p o r t. In  1869 h e  w a s  
m a d e  a  d ir e c to r  o f th e  R o c k  Is la n d , w h ic h  soon  
c o n tro lle d  th e  N o r th  W e s te r n .  In  th is  ro u n d a b o u t  
w a y  h e  a g a in  b e c a m e  in te re s te d  in h is f irs t C h i­
c a g o  e m p lo y e r.
T he p a n ic  o f  1873  g a v e  P o r te r  th e  o p p o r tu n ity  
to  b u y  a n d  r e o rg a n iz e  b a n k ru p t  ra i lro a d s . F i r s t  it 
w a s  th e  W e s t  W is c o n s in ,  lin k in g  E lro y  a n d  H u d ­
so n . H e  o ffe re d  it to  th e  N o r th  W e s te r n  a t  co st. 
T h e  o ffe r w a s  re fu s e d . T h e  l a t t e r ’s d ire c to rs  fe lt 
th e y  a l r e a d y  h a d  “ to o  m u ch  r a i l r o a d .’’ P o r te r  
b id e d  h is tim e. If  th e y  w o u ld n ’t b u y  h is m o d e s t 
little  p a c k a g e  a t  b a rg a in  ra te s , h e  w o u ld  g e t a  b ig  
b u n d le  o f ro a d s , tie  th em  u p  n e a tly , a n d  co m m an d
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a  g o o d  fig u re . A n d  th a t  is p re c ise ly  w h a t  he  d id .
T h e  W e s t  W is c o n s in  R a ilw a y  C o m p a n y  w a s  
re o rg a n iz e d  a n d  a c q u ire d  b y  th e  C h ic a g o , S a in t  
P a u l a n d  M in n e a p o lis  R a ilw a y  C o m p a n y , w h ic h  
th e  P o r te r  s y n d ic a te  c o n tro lle d . T h e  la t te r  w a s  
a f te r w a r d  c o n s o lid a te d  w ith  o th e r  ro a d s , fo rm in g  
w h a t  w a s  p o p u la r ly  c a lle d  “T h e  O m a h a .” W h e n  
tie d  to g e th e r , th e  a s s o r tm e n t  p re s e n te d  a n  a t t r a c ­
tiv e  p a c k a g e  c u s to m -m a d e  fo r  th e  N o r th  W e s te r n  
a n d  w a s  p ro m p tly  b o u g h t  a t  a  p rice . H a v in g  m a d e  
th e  d e s ire d  sa le , P o r te r ,  w h o  h e a d e d  th e  O m a h a , 
th e n  re lin q u ish e d  th e  p re s id e n c y . H is  p la c e  w a s  
ta k e n  b y  th e  y o u n g  a n d  e n e rg e tic  M a rv in  H u g h it t ,  
b y  th is  tim e v ice  p re s id e n t  o f th e  N o r th  W e s te r n .
L e t u s  ro ll b a c k  th e  y e a r s  a g a in  a n d  tra c e  th e  
O m a h a ’s a n te c e d e n ts  o n  th e ir  tre k  to  Io w a . T o  d o  
th is  w e  m u s t b e g in  w ith  th e  S io u x  C ity  a n d  S a in t  
P a u l R a ilro a d  C o m p a n y . I t  w a s  th e  s o u th e rn  
c o u n te rp a r t  o f th e  S a in t  P a u l  a n d  S io u x  C ity  R a il ­
ro a d  C o m p a n y , a n d  w a s  la te r  so ld  to  th a t  co m ­
p a n y . T h e  firs t ro a d  b u ilt  u p  fro m  S io u x  C ity ; th e  
se c o n d  d o w n  fro m  S t. P a u l. T h e  p o in t o f ju n c tio n  
w a s  S t. Jam es, M in n e s o ta .
S u rv e y in g  p a r t ie s  s ta r te d  w o rk  from  S t. Jam es in 
a  s o u th w e s te r ly  d ire c tio n  in M a rc h , 1871. G e n . 
Ju d so n  W .  B ish o p , th e  ch ie f e n g in e e r , re la te s  in 
th e  M in n e s o ta  H is to r ic a l S o c ie ty  C o lle c tio n s  h o w  
he  “w ith  team  a n d  d riv e r , c o v e re d  sp r in g  w a g o n , 
a n d  h is o ld  a rm y  ‘m ess  k i t ’ w ith  six  d a y s ’ ra tio n s  
a n d  fo ra g e , a  la rg e  p o ck e t co m p ass , a n d  th e  b e s t
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m a p s  th e n  o b ta in a b le , s ta r te d  to  find  a n d  m a rk  b y  
h is  w a g o n  w h e e ls , a n  a p p ro x im a te  line  a c ro s s  th e  
u n in h a b ite d  c o u n try  fro m  S t. Jam es to  S io u x  
C i ty .”
A lth o u g h  “ th e  w a g o n  w a s  s te e re d  b y  c o m p a ss  
o v e r  th e  d e s o la te  p ra ir ie  a s  a  v esse l w o u ld  b e  
g u id e d  a c ro s s  th e  o c e a n ,” th e  lin e  o f th e  p re s e n t  
O m a h a  R a i l ro a d  b e tw e e n  S t. Ja m e s  a n d  L e M a rs ,  
Io w a , is n o t  a t  a n y  p o in t “ m o re  th a n  e ig h ty  ro d s  
d is ta n t  fro m  th a t  w a g o n  tra il o f  . . . 1 8 7 1 .“
In  S e p te m b e r  o f  1872 th e  line  w a s  c o m p le te d  to  
L e M a r s ,  a n d  fro m  th a t  p o in t t r a c k a g e  r ig h ts  to  
S io u x  C ity  w e re  o b ta in e d  o v e r  w h a t  is n o w  th e  
Illin o is  C e n tra l .  T h is  a g re e m e n t w ith  th e  Illin o is  
C e n tr a l  is still in  effec t.
T w o  h a z a r d s  o f  e a r ly - d a y  o p e ra tio n  w e re  d r i f t ­
in g  s n o w  a n d  h o rd e s  o f g ra s s h o p p e r s  in su m m er. 
T h e  firs t w a s  rec tif ie d  b y  w id e n in g  th e  c u ts , e re c t ­
in g  d o u b le  lin es  o f s n o w  fe n c e s  a n d  p la n tin g  tre e s  
to  s tem  d r if ts .  T h e  h o p p e rs  p o se d  m o re  o f a  p ro b ­
lem . T h e y  n o t  o n ly  s lo w e d  tra in s  b y  m a k in g  it 
d ifficu lt fo r  th e  lo co m o tiv e  d r iv e -w h e e ls  to  g e t 
t ra c t io n , b u t  a lso  ru in e d  th e  fa rm s, th e re b y  re d u c ­
in g  th e  f re ig h t  re v e n u e . T o  c o m b a t th is  s itu a tio n , 
B ish o p  a n d  h is a s s o c ia te s  fo rm e d  w h a t  w a s  
d u b b e d  “ T h e  G ra s s h o p p e r  S y n d ic a te .“
T h e y  p u rc h a s e d  a c re s  o f  th e  r o a d ’s la n d - g r a n t  
h o ld in g s  in th e  h e a r t  o f th e  g ra s s h o p p e r  d is tr ic ts . 
O n e  o f th e se  a r e a s  w a s  n e a r  S h e ld o n . H e re  th e y  
b ro k e  th e  so d  a n d  p la n te d  w h e a t .  B u t th e  “ little
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h o p p e rs  o u tn u m b e re d  th e  w h e a t  p la n ts  five to  
o n e .” T h is  tim e, h o w e v e r , B ish o p  a n d  h is m en  
w e re  r e a d y . T h e y  h a d  a n  a rm a d a  o f “ la n d  b o a ts .” 
T h a t  is, p la te s  o f  s h e e t iro n  e ig h t fe e t lo n g  b y  fo u r  
w id e , tu rn e d  u p  a t  e a c h  e n d . In  th e se  p a n - lik e  
b o a ts  w a s  liq u id  co a l ta r . T h e  b o a ts  w e re  p u lle d  
in u n iso n  a c ro s s  th e  field  b y  a  fleet o f h o rse s  in 
f ro n t  a n d  to  th e  s id e s  o f th e  iro n  r ig s , to  w h ic h  
th e y  w e re  a t ta c h e d  b y  w ire s . A s  th e  p h a la n x  a d ­
v a n c e d  a c ro s s  th e  field  from  n o r th  to  so u th , th e  
g ra s s h o p p e rs  ju m p e d  from  u n d e r  th e  h o rs e s ’ fee t. 
A n o th e r  ju m p  o r  tw o  a n d  th e y  la n d e d  in th e  s tic k y  
ta r . A  few  v /e e k s  la te r  th e  p ro c e ss  w a s  re p e a te d .
E x p a n s io n  w a s  c o n tin u e d  b y  a n  a ffilia ted  M in ­
n e s o ta  c o rp o r ta io n  c a lle d  th e  W o r th in g to n  a n d  
S io u x  F a lls  R a ilro a d  C o m p a n y , lin k in g  th e  tw o  
co m m u n itie s  in its  n a m e  b y  1878. T h e  n e x t  y e a r  
th e  c o m p a n y  b u ilt a  b ra n c h  so u th  from  L u v e rn e , 
M in n e s o ta , to  D o o n , Io w a .
A n o th e r  b ra n c h  to  th e  Io w a  b o rd e r  le f t th e  m ain  
s tem  a t  L a k e  C ry s ta l  ( s o u th  o f  M a n k a to ) ,  a n d  
ra n  in a  s o u th e a s te r ly  d ire c tio n  to  E lm o re , all in 
M in n e s o ta . I t  w a s  c o m p le te d  b y  th e  S a in t  P a u l 
a n d  S io u x  C ity  R a ilro a d  C o m p a n y  in 1880.
E n t r y  in to  O m a h a  w a s  e ffec ted  b y  a  se rie s  o f 
a ffilia ted  ro a d s  on  th e  w e s t  s id e  o f th e  M isso u ri 
R iv e r in N e b ra s k a . B y  1881 a  th ro u g h  ro u te  w a s  
o p e n e d  b e tw e e n  S io u x  C ity  a n d  O m a h a .
Expansion
T h e  1 8 8 0 ’ s s a w  a  p e r io d  o f  a g g re s s iv e  r a i l ro a d  
e x p a n s io n  in Io w a  a n d  in th e  M id w e s t .  W i t h  m i­
n o r  e x c e p tio n s  th is  d e c a d e  w itn e s s e d  th e  c o m p le ­
tio n  o f  p ra c t ic a l ly  a ll o f th e  N o r th  W e s t e r n ’s Io w a  
lines. M u c h  o f th e  e x p a n s io n  to o k  th e  fo rm  o f 
e x te n s io n s  o f  lin e s  p re v io u s ly  c o n s tru c te d  in  th e  
la te  s e v e n tie s  a n d  e a r ly  e ig h tie s  b y  ro a d s  a s s o c i­
a te d  w ith  th e  N o r th  W e s te r n .  T h e  O m a h a  R o a d , 
a s  h a s  b e e n  p o in te d  o u t, w a s  a n  e x c e p tio n  in th a t  
it w a s  b u ilt  m o s tly  b y  in d e p e n d e n t  in te re s ts .
A n o th e r  in d e p e n d e n t  lin e  w a s  T h e  D e s  M o in e s  
a n d  M in n e s o ta  R a i l-R o a d  C o m p a n y , o rg a n iz e d  in 
1870 . I ts  th re e - fo o t-w id e  t ra c k  w a s  ru n n in g  from  
D e s  M o in e s  to  A m e s  b y  1874. L in d e r  th e  b a n n e r  
o f T h e  D e s  M o in e s  a n d  M in n e a p o lis  R a il R o a d , 
th e  lit t le  r a i l ro a d  re a c h e d  C a l la n a n  (n o w  Je w e ll)  
fo u r  y e a r s  la te r . T h e  la t te r  c o m m u n ity  w a s  n a m e d  
a f te r  th e  r o a d ’s p re s id e n t ,  Jam es  C a lla n a n , a  
p ro m in e n t D e s  M o in e s  b a n k e r  a n d  re a l e s ta te  
o p e ra to r .  D u r in g  th is  p e r io d  th e  N o r th  W e s te r n  
p u rc h a s e d  c o n tro l a n d  c h a n g e d  th e  g a u g e  to  
s ta n d a r d .  T h e  s h o r t  lin e  p ro v e d  to  b e  v a lu a b le  in 
ro u tin g  f re ig h t  b e tw e e n  D e s  M o in e s  a n d  th e  T w in  
C itie s  in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  T o le d o  a n d  N o r th -  
w e s te rn -O m a h a  R o a d  v ia  E lm o re , M in n e s o ta .
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T h e  T o le d o  a n d  N o r th w e s te r n  w a s  fu r th e r  
s t r e n g th e n e d  b y  a  2 6 -m ile  b ra n c h  fro m  E ld o ra  Je t. 
to  A ld e n . O rg a n iz e d  in 1882 a s  th e  h ig h -s o u n d in g  
C h ic a g o , Io w a  & D a k o ta  R a ilw a y  C o m p a n y , it 
w a s  c o m p le te d  in tw o  y e a rs . T h e  line  p ic k e d  u p  
m o s t o f its  tra ffic  fro m  a  la rg e  lim e q u a r r y  in 
A ld e n . In c id e n ta lly , som e o f its  o r ig in a l 5 4 -p o u n d  
ra ils  a re  still in  se rv ice . In  1886  th e  T o le d o  a n d  
N o r th w e s te r n  b u ilt  a  15-m ile  e x te n s io n  fro m  L a k e  
C ity  to  W a l l  L a k e  Je t., th e re b y  c o n n e c tin g  th a t  
lin e  w ith  T h e  M a p le  R iv e r  R a il R o a d  C o m p a n y .
In  1886 a  2 0 -m ile  lin e  from  M a p le to n  to  O n -  
a w a , on  th e  M is s o u r i  R iv e r, w a s  b u ilt  b y  th e  
M a p le  V a l le y  R a ilw a y  C o m p a n y . F a r th e r  to  th e  
n o r th  th e  S io u x  C ity  b ra n c h  w a s  h e a d in g  to w a rd  
co m p le tio n  w h e n  th e  9 -m ile  K in g s le y -M o v ille  se c ­
tio n  w a s  fin ish ed  in 1887  b y  th e  S io u x  V a l le y  R a il ­
w a y  C o m p a n y . T h e  2 0 -m ile  g a p  b e tw e e n  M o v ille  
a n d  S io u x  C ity  (S e r g e a n t  B lu ff) w a s  fin a lly  
s p a n n e d  in  1901 b y  th e  M o v ille  E x te n s io n  R a il ­
w a y  C o m p a n y .
T h e  B o y e r  V a l le y  R a ilw a y  C o m p a n y , o r g a n ­
ized  on  O c to b e r  17, 1898, c o n s tru c te d  th e  6 1 -m ile  
b ra n c h  line  from  B o y e r to  M o n d a m in  on  th e  M is ­
so u ri R iv e r  a n d  th e  2 5 -m ile  W a l l  L a k e -D e n iso n  
b ra n c h  line  in 1899. T h is  g a v e  th e  W a l l  L a k e  
a re a  th re e  lin es  to  th e  M is so u r i  R iv e r, tw o  to  th e  
N o r th  W e s t e r n ’s m ain  stem  on  th e  so u th , a n d  an  
e a s te r ly  c o n n e c tio n  v ia  W a l l  L a k e  Jet. to  Jew ell, 
T a m a  a n d  o th e r  e a s te rn  p o in ts . In  its  h e y d a y  a s  a
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r a i l ro a d  ju n c tio n , W a l l  L a k e  (p o p u la t io n  7 6 6 )  
h a d  tw e lv e  p a s s e n g e r  t r a in s  g o in g  in s ix  d ire c ­
tions! T w o  o f th e s e  c a r r ie d  s le e p e rs .
T h e  b ig g e s t  J o h n n y -c o m e - la te ly  in th e  N o r th  
W e s t e r n 's  Io w a  d o m a in  w a s  th e  195-m ile  Io w a , 
M in n e s o ta  a n d  N o r th w e s te r n  R a ilw a y  C o m p a n y . 
O r g a n iz e d  in 1898 , c o m p le te d  a n d  so ld  to  th e  
N o r th  W e s te r n  in  1900 , th e  ro a d  w a s  b u ilt w ith  
B la ir - l ik e  ra p id i ty .  In  1899  th e  f if ty -n in e  m iles 
fro m  B lu e  E a r th ,  M in n e s o ta ,  to  M a s o n  C ity , 
Io w a , w e re  in o p e ra tio n . B y  th e  e n d  o f th e  fo llo w ­
in g  y e a r  th e  r a i l ro a d  h a d  sp ik e d  d o w n  ra ils  from  
M a s o n  C ity  to  B e lle  P la in e  a n d  from  B lu e  E a r th  
to  F o x  L a k e  in M in n e s o ta .  A s  its  n a m e  s u g g e s ts , 
th e  lin e  ru n s  in a  n o r th w e s te r ly  d ire c tio n  m o re  
th a n  h a lf  w a y  a c ro s s  Io w a  a n d  c a te rc o rn e re d  in to  
a  la rg e  se c tio n  o f s o u th w e s te rn  M in n e s o ta .
A n o th e r  in te r s ta te  line  b u ilt d u r in g  th is  p e rio d  
w a s  th e  M in n e s o ta  a n d  Io w a  R a ilw a y  C o m p a n y , 
in c o rp o ra te d  in 1898. I t b u ilt  from  B u rt, Io w a , on 
th e  E lm o re -D e s  M o in e s  line , th ro u g h  F o x  L ak e  
a n d  S a n b o rn  to  V e s ta ,  a ll M in n e s o ta  to w n s . 
W h e n  a c q u ire d  b y  th e  N o r th  W e s te r n  in 1900 it 
h a d  a  118 -m ile  line.
T h e  N o r th  W e s t e r n 's  b o ld e s t  in cu rs io n  in to  
te r r i to ry  s o u th  o f its  C lin to n -C o u n c il  B lu ffs h igh  
iro n , b e g a n  w ith  th e  line  from  B elle  P la in e  to  th e  
m in in g  to w n  o f M u c h a k in o c k . T h e  6 0 -m ile  coal 
ro a d , o rg a n iz e d  in 1883 a s  th e  O ttu m w a , C e d a r  
F a l ls  a n d  S t. P a u l R a ilw a y  C o m p a n y , w a s  com -
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p le te d  th e  n e x t  y e a r . In  1901 a  2 1 -m ile  e x te n s io n  
b u ilt  b y  th e  S o u th e rn  Io w a  R a ilw a y  C o m p a n y  
g a v e  it a c c e ss  to  th e  N e g r o  c o llie ry  o f  B u x to n . A t  
o n e  tim e th e  m in es  a lo n g  th is  r a i l ro a d  a re  sa id  to  
h a v e  fu rn is h e d  th e  N o r th  W e s te r n  w ith  e n o u g h  
coal fo r  n e a r ly  th e  e n tire  sy s te m .
T o  ro u n d  o u t th e  lo w e r  Io w a  ra i lro a d s , m en tio n  
sh o u ld  b e  m a d e  o f th e  6 -m ile  a d d it io n  to  th e  C a r -  
ro ll-K irk m a n  b ra n c h . B u ilt b y  th e  H a r la n  a n d  
K irk m a n  R a ilw a y  C o m p a n y  in 1899, it s e rv e d  th e  
tw o  S h e lb y  C o u n ty  to w n s  from  w h ic h  it w a s  
n a m e d .
F ro m  tim e to  tim e th e  N o r th  W e s te r n  s o u g h t to  
p u rc h a s e  its  m a n y  c o n tro lle d  a n d  a ffilia ted  lin es  
a n d  th e re b y  s im p lify  its  c o rp o ra te  s tru c tu re . T h e  
firs t b ig  p u rc h a s e  cam e  in  1884 a n d  in c lu d e d  th e  
fo llo w in g  Io w a  c o m p a n ie s :
Cedar Rapids and Missouri River Railroad
Chicago, Iowa & Nebraska Rail Road
The Des Moines and Minneapolis Rail Road Company
Iowa M idland Railway Company
Iowa South W estern  Railway Company
The M aple River Rail Road Company
Ottumwa, Cedar Falls and St. Paul Railway Company
Stanwood & Tipton Railway Company
In  1887 fo u r  m o re  w e re  a c q u ire d :
Iowa Railway, Coal and M anufacturing Company 
Linn County Railway Company (C edar Rapids by-pass) 
Maple Valley Railway Company 
Sioux Valley Railway Company
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In  1890  th e  3 8 5 -m ile  T o le d o  a n d  N o r th w e s te rn  
R a i lw a y  w a s  p u rc h a s e d . A t  th e  tu rn  o f  th e  c e n ­
tu r y  th e  fo llo w in g  w e re  p u rc h a s e d :
Boone County Railway Company ( Line revision)
Boyer V alley Railway Company
H arlan and Kirkman Railway Company
Iowa, M innesota and Northw estern Railway Company
B y  1901 th e  N o r th  W e s te r n  h a d  c o r ra lle d  th e  
S o u th e rn  Io w a  R a ilw a y  C o m p a n y  a lo n g  w ith  th e  
S io u x  C ity  a n d  P ac ific  R a il R o a d  C o m p a n y . In  
1903  th e  little  C h ic a g o , Io w a  a n d  D a k o ta  R a ilw a y  
a n d  th e  b ig  F re m o n t, E lk h o rn  a n d  M is so u r i  V a l ­
le y  R a ilro a d  w e re  p u rc h a s e d .
W i t h  th e  p u rc h a s e  o f  th e  ‘ M is so u r i  V a l le y ’ 
th e  la s t  o f th e  m a jo r  B la ir  r o a d s  w a s  ta k e n  o v e r  b y  
th e  N o r th  W e s te r n .  I t  is h e re  th a t  w e  sh o u ld  s a y  
a  fe w  m o re  w o rd s  a b o u t  th is  r a i l ro a d  b u ild e r  w h o  
m e a n t so  m u ch  to  Io w a . B la ir, w h ile  re ta in in g  h is 
b e lo v e d  B la irs to w n , N e w  Je rse y , re s id e n c e  u n til 
h is  d e a th , a lw a y s  h a d  o n e  fo o t in  Io w a  from  th e  
tim e  o f h is f irs t v is it to  C e d a r  R a p id s . In d e e d , th e  
h e a d q u a r te r s  o f  h is fa r - f lu n g  ra i l ro a d  em p ire  w a s  
in th e  th r e e - s to ry  b ric k  s t ru c tu re  k n o w n  a s  th e  
B la ir  B u ild in g  in th a t  c ity . T h e  im p o sin g  $ 6 0 ,0 0 0  
b u ild in g  w a s  f in a n c e d  b y  h is tw o  p rin c ip a l Io w a  
ra i lro a d s , h is  la n d  c o m p a n y  a n d  b y  th e  F ir s t  N a ­
tio n a l B a n k , w h ic h  h e  h e lp e d  o rg a n iz e  in 1864. 
A lso  h o u se d  th e re in  w a s  th e  Io w a  R ail R o a d  L a n d  
C o m p a n y  a n d  s im ila r  o rg a n iz a tio n s  he  fo rm ed  to  
p ro m o te  n e w  to w n s .
J . P. Yander Maas Collection
T ra in tim e  a t  C h e lse a . N o te  c ro ss in g  w a tc h m a n  a t  left. P h o to  sh o w s  le f t-h a n d  o p e ra ­
tion  w h ich  is s ta n d a rd  p ra c tic e  o n  N o r th  W e s te rn .
Dr. Robert McGrath Co'lection 
Im p o rta n t ju n c tio n  w h e reS ta tio n  a n d  O c c id e n ta l H o te l a t  E a g le  G ro v e  in 
H a w a rd e n  b ra n c h  m eets D es M o in es-B lu e  E a r th  line
CHICAGO, lOW A ^  NEBRASKA R. ROAD
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North Western Railway Photon
N o rth  W e s te r n  a d v e r tis e m e n t o n  b ack  o f 2 0 -p a g e  b aseb a ll sc o re  p ro g ra m  
fe a tu r in g  C h ic a g o  W h i te  S to c k in g s  [C u b s ]  a n d  N e w  Y ork  G ia n ts  on  S e p ­
tem b er 28. 1889.
(1- A: N -W. H . 
mTiil.i.i. UNITFH STATES RAILWAY1 
POST OFFICE
North Western Railway Photo
S k etch  o f first R a ilw a y  P o s t O ffice c a r, a  re b u ilt b a g g a g e  ca r, w h ich  m ade  its in itia l 
ru n  b e tw e en  C h ic a g o  a n d  C lin to n  on  A u g u s t 28, 1864.
raw in g s  b y  W . D. S te v e n s  fo r a r tic le  b y  C le v e la n d  M o ffe tt en titled  “ A t N in e ty  M iles a n  
3ur in M c C lu re  s  M a g a z in e .  T h e  en g in e  room  a n d  m ailroom  d ep ic t the  s tru g g le  b e tw een  the 
ir lin g to n  a n d  N o r th  W e s te rn  for the  m illion  d o lla r  m ail c o n tra c t.
North Western Railway Photo
S ta tio n  A g e n t K a te  S h e lle y  a t  h e r  M o in g o n a  S ta tio n .
O ld  m a in  line th ro u g h  M o in g o n a  114 m iles so u th  o f  B oone in 1900.
Edward If. Meyers Collection
E a s tb o u n d  tra in  sp eed in g  o v e r  h ig h  em b an k m e n t a f te r  c ro ss in g  K a te  S h e lley  b rid q e  
in 1912.
North Western Railway Photo
W e s tb o u n d  O v e r la n d  L im ited  c ro ss in g  K a te  S h e lley  b rid g e  o v e r  D es M o in es  R iv e r in
l • T h e  A m eric an  ty p e  (4 -4 -0 ) lo co m o tiv e  w a s  la te r  re le g a te d  to  C h ic a q o  sub - 
u rb an  se rv ice .
This Photo, toi-in ye t of 1879, 10 
nil¿«8 north of ¿use, iowo, was the liea-
M olttaa an d  ¿ i ia a s a p o U e  U s r r o w - g a s e  J 
i t a i l r o a d .  now th e  C h ic a g o  a n d  n o r t o -
ueatarn
D es M o in e s  a n d  M in n e a p o lis  n a r ro w  g a u g e  m ixed  tra in  c ro ss in g  tre s tle  ten  m iles north 
o f A m es.
k
Edward II. Meyers Collection
Ju n c tio n  a t  G iffo rd  sh o w in g  the  N o r th  W e s t e r n s  T a m a -W a l l  L ak e  b ra n c h  (right) 
w ith  M . & S t. L. m ain  line in  fo re g ro u n d . j /
C lassic  p ic tu re  o f O v e r la n d  L im ited  a ro u n d  1900 sh o w in g  a u th e n tic  p h o to  o f tra in  
su p e rim p o sed  o n  a  p a in te d - in  M id w e s t b a c k g ro u n d .
• S '
North TFcsfern. Railway Photos
L ong tra in s  o n ce  s to p p e d  a t th is  g race fu l c u rv e  a t  A m es to d isc h a rg e  th o u sa n d s  of 
lo w a  b ta te  C o lle g e  (n o w  U n iv e rs ity )  s tu d e n ts  each  term .
Edward II Meyers Collection
B illo w in g  sm o k e  d a rk e n s  sk y  a t  Jew ell w h ile  firem en s to k e  th e ir en g in es . Jew ell has 
N o r th  W e s te rn  lines g o in g  in fo u r d ire c tio n s  a n d  fo rm erly  had  n u m e ro u s  p a ssen g e r 
tra in s .
Edward II Meyers Collection
R o ta ry  p lo w  a t  G iffo rd  a b o u t 1910. W h i te  flags o n  en g in e  in d ica te  it w a s  an  ex tra  
tra in , p ro b a b ly  reca lled  a f te r  b a ttlin g  d r if ts  a lo n g  T a m a - W a l l  L ake  b ran ch .
Btairstoivn Centennial lloolc
John I. B la ir —  b u ild e r  o f th e  N o r th  
W e s te rn  in Io w a  a n d  su rro u n d in g  s ta te s .
North Western Railway Photo
F re d  W . S a rg e n t —  Io w a -b o rn  p re s id en t 
o f N o r th  W e s te rn  from  1925-1940.
J. P. Yander Maas Collection
W re c k  a t D e W it t  on  m ain  line e a r ly  in 19th C e n tu ry .
Wm. Armstrong Collection
O ld  e n g in e h o u se  a t  A n a m o s a  o n  th e  a b a n d o n e d  A n a m o s a -C lin to n  b ra n c h .
ITm. Armstrong Collection
A b o v e :  S tu rd y  b rick  s ta t io n  o n  the A ld en  b ra n c h  a t  E ld o ra .
B e lo w :  ^B la ir  B u ild in g  in  C e d a r  R a p id s . H e a d q u a r te rs  o f  John  I. B la ir ’s ra i l ­
ro a d s . B u ilt in 1869; ra z e d  in 1889.
John IT. Gohmann Collection
Wm. Armstrong Collection 
1914. T h is  b ecam e D iv is io n  O ffice on  M . &N o rth  W e s te r n  S ta t io n  a t  M a so n  C ity  
St. L. in O c to b e r , 1962.
Wm. Armstrong Collection
" C a b o o se  h o p  a t  th e  N e v a d a  s ta tio n . E n g in e  is 
B oone  s ta tio n  a n d  Io w a  D iv is io n  h e a d q u a r te rs .
Mrs. Guy Mills Collection
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North Western Rail te an Photo
f r e i g h t  tra in  le a v in g  C o u n c il B luffs y a r d s — C h ic a g o -b o u n d .
Edward II. Meyers Collection
N o rth  W  e s te rn  m ail tra in  # 3  sp e e d in g  w es t o f S tra tfo rd  to w a rd  W a l l  L ak e  in 1913.
N o te  se c tio n  h a n d s  s ta n d in g  a s id e  w h ile  s team  tr a c to r  o p e ra to r  p a u se s  on  b rid g e  to 
w’a tc h  tra in .
\Edward IE Meyers Collection
N o w  leav in g  o n  T ra c k  O n e! F iv e  o ’clock  tra in  re a d y  to  le av e  N o r th  W e s te r n ’s s tu b - 
end S io u x  C ity  s ta tio n  in  1913 —  o ro b a b ly  the D es M o in es  local.
North We stern Railway Photo
N o rth  W e s te rn  p a s se n g e r  tra in  ro u n d in g  c u rv e  n ea r  C o u n c il Bluffs.
T im e  fre ig h t c ro ss in g  K a te  S h e lle y  b r id g e  on  m o d e rn  d o u b le  tra c k s .
North Western Railway Photo
Basil Koob Collection
A b o v e :  H ig h -w h e e l A m e ric a n  ty p e  en g in e  a t  S ib ley  o n  O m a h a  R o a d  in  1908.
B e lo w :  T y p ic a l  b ra n c h  line lo ca l d u r in g  la s t y e a r  (1 9 5 3 ) o f  p a s se n g e r  se rv ic e  on  the 
H a w a rd e n  b ra n c h  a t  Jew ell.
Wm. Armstrong Collection
Edward H. Meyers Collection
M o to r  c a r  w ith  co ach  w a itin g  fo r the  “ h ig h b a ll '’ a t  Jew ell Junc tion .
?>
Win. Armstrong Collection
A b o v e :  L a s t ru n  o f the  N o r th  A m e ric a n  le av in g  C o u n c il B luffs fo r th e  T w in  
C itie s  o n  O c to b e r  24, 1959.
B elo w : A  fam ilia r  scen e  re -e n a c te d  in  B oone w h en  th e  M ilw a u k e e  R o a d  
d e to u re d  LIP s tre a m lin e rs  o v e r  the  N o rth  W e s te rn  d u e  to  m ud slide n ea r  
D ed h am  in M a rc h , 1962.
Edward I I . Meyers Collection
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A  fleet o f  the  fam o u s  C la s s  H  e n g in e s  lined  up  a t  C h ic a g o . B uilt b y  B a ld w in  in 1929, 
th e y  w e re  ih e  p r id e  o f th e  N o r th  W e s te rn ,  a n d  w e re  p u t on  d isp la y  in Io w a  a n d  e lse ­
w h e re  b e fo re  g o in g  in to  re g u la r  se rv ice .
C h ic a g o  a n d  N o r th  W e s te rn  Y a rd s  a t  C o u n c il Bluffs.
North Western Railway Photon
A T -
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B la ir  is  s a id  to  h a v e  la id  o u t m o re  th a n  e ig h ty  
to w n s ite s . H e  is k n o w n  to  h a v e  p e rs o n a lly  n a m e d  
a t  le a s t  tw e n ty  co m m u n itie s  in  Io w a . A m o n g  th e se  
a r e  A m es, B e lle  P la in e  a n d  O g d e n . T h e  firs t is 
n a m e d  a f te r  h is  f r ie n d , b a c k e r  a n d  U n io n  P ac ific  
official, O a k e s  A m es; th e  se c o n d  is b e lie v e d  to  b e  
in h o n o r  o f h is g r a n d d a u g h te r ,  Is a b e lle  S c r ib n e r , 
w h o s e  f a th e r  w a s  C h a r le s  S c r ib n e r , th e  p u b lish e r ; 
a n d  th e  la s t  is a  t r ib u te  to  C h ic a g o ’s firs t m a y o r  
a n d  firs t p re s id e n t  o f th e  N o r th  W e s te r n ,  W il l ia m  
B. O g d e n .
O th e r s  in c lu d e  S c ra n to n  (G re e n  C o u n ty ) ,  
p ro b a b ly  n a m e d  a f te r  h is tw o  e a r ly  N e w  Je rse y  
b u s in e s s  a s so c ia te s , G e o rg e  W .  a n d  S e ld e n  T .  
S c ra n to n ; W h i t in g  ( M o n o n a  C o u n ty )  n a m e d  fo r  
J u d g e  C h a r le s  E . W h i t in g ,  a  lo ca l fa rm e r; a n d  
C o lo  ( S to r y  C o u n ty ) ,  so  c a lle d  from  a  c h ild ’s 
p ro n u n c ia tio n  o f C a r lo , th e  fa v o rite  d o g  o f a  p e r ­
so n  w h o  o w n e d  la n d  on  w h ic h  th e  s ta tio n  w a s  
b u ilt. A ll a re  on  th e  N o r th  W e s te r n .
B la ir  w a s  a  m an  o f s im p le  ta s te s . A  te e to ta le r , 
h e  in s e r te d  c la u se s  in d e e d s  o f lo ts  h e  so ld  p ro h ib ­
itin g  th e  v e n d in g  o r  m a n u fa c tu re  o f  liq u o r. A  
s ta u n c h  P re s b y te r ia n , B la ir, b y  d o n a tin g  la n d  a n d  
m o n ey , h e lp e d  b u ild  m o re  th a n  o n e  h u n d re d  
c h u rc h e s  o f all co m m u n io n s  on  h is to w n s ite s . H e  
is e s tim a te d  to  h a v e  g iv en  $ 5 ,0 0 0 ,0 0 0  to  c h a r ita b le  
a n d  e d u c a tio n a l in s titu tio n s . W h e n  Io w a  C o lle g e  
(n o w  G r in n e ll)  w a s  d e m o lish ed  b y  th e  to rn a d o  o f 
1882, B la ir  c o n tr ib u te d  to  its  re s to ra tio n .
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A t o n e  tim e B la ir  h e a d e d  s ix te e n  ra i lro a d s . H is  
W e s te r n  h o ld in g s  w e re  s c a t te r e d  in W is c o n s in ,  
M is s o u r i , K a n s a s , N e b ra s k a ,  D a k o ta  a n d  T e x a s ,  
to  s a y  n o th in g  o f  Io w a . In  sp ite  o f  b e in g  a  m illio n ­
a ire , th e  p o v e r ty  o f  h is y o u th  m a d e  him  f ru g a l  a n d  
a lm o s t p a rs im o n io u s . A  s to ry  is to ld  o f  B la ir ’s 
h a v in g  h a d  a  m ea l a t  a  r e s ta u r a n t  on  o n e  o f h is 
Io w a  lin es  le a s e d  to  th e  N o r th  W e s te r n .  T h e  
o w n e r  o f  th e  e a tin g  h o u se  to ld  him  th e  p ric e  w a s  
f if ty  c e n ts . B la ir  b ro u g h t  o u t a  q u a r te r  in s te a d . 
A f te r  so m e  a l te rc a t io n , th e  v e n d o r  a d m itte d  th e  
c h a rg e  to  r a i l ro a d  m en  w a s  tw e n ty -f iv e  c e n ts . “ I 
am  a  r a i l ro a d  m a n ,"  s n a p p e d  B la ir. " I  o w n  th is  
ro a d !"  a n d  h e  w a lk e d  o u t a n g r ily .
A  p e rso n  o f re m a rk a b le  v ita lity , he is re p u te d  to  
h a v e  ta k e n  " tw o  s te p s  a t  a  tim e"  w h e n  g o in g  u p ­
s ta ir s . A t t i r e d  in a  P r in c e  A lb e r t  c o a t, a  w h ite  
w a is tc o a t  a n d  a  b e a v e r  h a t, u n d e r  w h ic h  he  so m e ­
tim es  c a r r ie d  h is p a p e rs , B la ir  m a d e  m a n y  tr ip s  to  
p e rs o n a lly  s u p e rv is e  h is r a i l ro a d  h o ld in g s . W h e n  
in h is s ix tie s  h e  u se d  to  tra v e l u p  to  4 0 ,0 0 0  m iles a  
y e a r . A t  e ig h ty -f iv e , h o w e v e r , he  w a s  o b lig e d  to  
re d u c e  th is  to  2 0 ,0 0 0 . N e v e r  a f ra id  o f w o rk , 
B la ir, a t  n in e ty - tw o , w a s  o f te n  a t  h is  d e sk  a t  5 :3 0  
a . m. H e  d ie d  in 1899  a t  n in e ty -se v e n .
B la irs to w n , in B e n to n  C o u n ty , o n e  o f th e  sm a ll­
e s t  Io w a  to w n s  on  th e  ra i l ro a d  h a v in g  th e  la rg e s t  
m ile a g e  in th e  s ta te , h o n o rs  a  m an  w h o  h a d  com e 
from  a  t in y  v illa g e  to  b u ild  o n e  o f th e  b ig g e s t M id ­
w e s te rn  ra i lro a d  sy s tem s!
Prosperous Years
F ro m  1887, w h e n  M a rv in  H u g h i t t  b e c a m e  p re s ­
id e n t, u n til h is  d e a th  in J a n u a ry , 1928 , th e  N o r th  
W e s te r n  w a s  r e g a r d e d  a s  a  H u g h i t t  ro a d . H u g h -  
i t t ’s a b ili ty  a n d  h is p ro d ig io u s  c a p a c ity  fo r  w o rk  
h a d  b e e n  d e m o n s tra te d  w h ile  on  th e  Illin o is  C e n ­
tra l . A s  a  y o u th fu l s u p e r in te n d e n t  on  th a t  ro a d  h e  
h a d  s a t  fo r  th ir ty -s ix  c o n tin u o u s  h o u rs  a t  th e  te le ­
g ra p h  k e y  d is p a tc h in g  tro o p  tra in s  s o u th w a rd  
th ro u g h  C a iro  to  re in fo rc e  th e  h a rd -p re s s e d  U n io n  
fo rc e s  a t  C o r in th . T h e n , a f te r  a  fe w  h o u rs  s leep , 
he to o k  th e  k e y  fo r  a n o th e r  th ir ty - s ix  g ru e llin g  
h o u rs  to  m o v e  th e  sam e  tro o p s  to  a  d iffe re n t b a t t le ­
fie ld .
M a rv in  H u g h i t t  b e g a n  ra i lro a d in g  on  th e  S t. 
L ou is , A lto n  & C h ic a g o  R a ilro a d  (C h ic a g o  & 
A l to n ) .  L a te r  h e  w e n t  w ith  th e  Illino is  C e n tra l . 
T h e n  h e  s w itc h e d  to  th e  C h ic a g o , M ilw a u k e e  & 
S t. P a u l R a ilro a d , a n d  ju s t  b e fo re  com in g  to  th e  
N o r th  W e s te r n  he  w a s  fo r  a  s h o r t  tim e s u p e r in ­
te n d e n t  o f th e  P u llm a n  P a la c e  C a r  C o m p a n y . A s  
w e  h a v e  seen , H u g h i t t  ro se  ra p id ly  on  th e  N o r th  
W e s te r n .  U n d e r  h is firm  g u id in g  h a n d  th e  ra i l ­
ro a d  p ro s p e re d . H u g h i t t  h a d  tw o  d o m in a tin g  in ­
te re s ts  in  life  —  h is fam ily  a n d  h is ra ilro a d . F o r  
tw e n ty - th re e  y e a r s  he  s h a p e d  th e  po lic ies o f  th e
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N o r th  W e s t e r n  a s  its  p re s id e n t .  W h e n  m a d e  
b o a rd  c h a irm a n  in 1910  he, a s  e ld e r  s ta te s m a n , 
still r a n  th e  r a i l ro a d . E v e n  a s  c h a irm a n  o f th e  
f in a n c e  c o m m itte e  fro m  1925 to  h is  d e a th  a t  n e a r ly  
9 1 , h is  c o n su m in g  in te re s t  w a s  th e  C h ic a g o  & 
N o r th  W e s te r n .
D u r in g  h is te n u re  a s  p re s id e n t ,  a n d  la te r  a s  
b o a rd  c h a irm a n , th e  N o r th  W e s t e r n 's  m ile a g e  w a s  
v ir tu a l ly  d o u b le d . U n d e r  h is  d ire c tio n  th e  m ain  
lin e  a c ro s s  Io w a  h a d  b e e n  d o u b le  t r a c k e d  b y  1902. 
L ik e  th e  m a in  s tem  in  Illin o is , t r a in s  o p e ra te d  on  
th e  le f t  h a n d  t r a c k  a s  is c u s to m a ry  in G r e a t  B r i t ­
a in . C o n t r a r y  to  p o p u la r  b e lie f  it w a s  a  m a t te r  o f 
e c o n o m y  a n d  n o t  th e  in flu en ce  o f E n g lis h  in v e s to rs  
w h ic h  led  to  “ s o u th p a w ” o p e ra tio n . M o s t  o f  th e  
s ta t io n s  b e in g  on  th e  n o r th  s id e  o f  th e  o r ig in a l 
s in g le  t r a c k  line , it w a s  c h e a p e r  to  a d d  a n o th e r  
t r a c k  to  th e  so u th . B y  re v e rs in g  th e  n o rm a l d ire c ­
tio n  o f  tra ffic  th e  d e p o ts  c o u ld  re m a in  in ta c t  a n d  
p a s s e n g e r s  c o u ld  b u y  t ic k e ts  w ith o u t c ro ss in g  th e  
t r a c k  b e fo re  b o a rd in g  t r a in s  fo r  C h ic a g o .
T h e  m o s t s p e c ta c u la r  im p ro v e m e n t in th is  p e ­
r io d  w a s  b u ild in g  “ th e  lo n g e s t, h ig h e s t d o u b le -  
t r a c k  r a i l ro a d  b r id g e  in th e  w o r ld ” o v e r  th e  D e s  
M o in e s  R iv e r  n e a r  B o o n e . O p e n e d  in 1901, th e  
2 ,6 8 5 - fo o t s t ru c tu re , k n o w n  a s  th e  K a te  S h e lle y  
V ia d u c t ,  ro se  184 fe e t a b o v e  th e  b e a u tifu l v a lley . 
C o m p le tio n  o f  th e  b r id g e  m a rk e d  th e  u se  o f  th e  
7 .2 5 -m ile  c u t-o ff  b u ilt b y  th e  B o o n e  C o u n ty  R a il ­
w a y  C o m p a n y . T h is  e lim in a te d  th e  lo n g e r  s in g le
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t ra c k  lin e  th ro u g h  M o in g o n a  w ith  its  s te e p e r  
g r a d e  a n d  g re a te r  c u rv a tu re . I t a lso  d id  a w a y  
w ith  “ p u s h e r ” o p e ra tio n . T h e  o ld e r  line, on  w h ic h  
th e  im m o rta l K a te  S h e lle y ’s s ig n a l s a v e d  v ic tim s 
from  a  w a s h e d  o u t r a i l ro a d  b r id g e , w a s  la te r  
a b a n d o n e d .
T h is  b r in g s  u s  to  th e  le g e n d  o f K a te  S h e lle y . 
W h a t  C a s e y  Jo n e s  is to  fo lk so n g  a n d  Jo h n  H e n r y  
is to  N e g r o  fo lk w a y s , K a te  S h e lle y  is to  A m e ric a n  
ra i lro a d  h e ro in e s . A ll th re e  w e re  ra i l ro a d e rs , a n d  
th e ir  s to r ie s  a r e  fo u n d e d  on  fa c t. B u t th e ir  e x ­
p lo its  h a v e  t r a n s c e n d e d  a c tu a l  h a p p e n in g s  to  
e m e rg e  in to  b a lla d  a n d  fo lk lo re , a d d in g  lu s te r  a n d  
s h e d d in g  fa c t. H e re , h o w e v e r , a re  th e  k n o w n  
fa c ts  o f Io w a 's  fa m o u s  w o m a n  a n d  th e  n a t io n 's  
m o st p o p u la r  r a i l ro a d  h e ro in e .
K a te  S h e lle y , d a u g h te r  o f  a  N o r th  W e s te r n  se c ­
tion  fo re m a n , w a s  b o rn  on  a  fa rm  n e a r  M o in g o n a  
S e p te m b e r  25 , 1865. A f te r  th e  d e a th  o f  h e r  fa th e r , 
K a te  w ith  h e r  tw o  s is te rs  a n d  b ro th e r  re m a in e d  a t  
hom e h e lp in g  h e r  m o th e r  ru n  th e  fa rm  a n d  s u p p o r t  
th e  fam ily . O n  Ju ly  6, 1881 , a  v io le n t s to rm  s w e p t 
th e  D e s  M o in e s  V a l le y  a n d  f if te e n -y e a r-o ld  K a te  
w a s  o b lig e d  to  g e t  th e  liv e s to ck  o u t o f th e  s ta b le , 
w h ich  w a s  p a r t ly  flo o d ed  b y  th e  w a te r s  o f  H o n e y  
C re e k . A s  th e  ra in  in c re a se d  in fu ry  K a te  b e c a m e  
v e ry  a p p re h e n s iv e . S h e  fe a re d  d r if tw o o d  in th e  
c re e k  a n d  in th e  n e a rb y  D e s  M o in e s  R iv e r  w o u ld  
b a c k  u p  a g a in s t  th e  ra i lro a d  b r id g e s  a n d  u n d e r ­
m ine them .
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Ju s t b e fo re  m id n ig h t  th e  f r ig h te n e d  g irl h e a rd  a  
“ p u s h e r ” e n g in e  g o in g  e a s t .  A s  it n e a re d  th e  
S h e lle y  fa rm  sh e  n o te d  a n  e e rie  to llin g  o f th e  bell, 
a  c ra s h  a n d  a  h is s in g  o f s te a m . K a te  s e n s e d  a t  
o n c e  th e  lo co m o tiv e  m u s t h a v e  p lu n g e d  from  th e  
H o n e y  C re e k  b r id g e . If  so , w h o  w o u ld  flag  N o . 4, 
th e  A t la n t ic  E x p r e s s , d u e  s h o r t ly  fro m  th e  w e s t?  
I t  w a s  u p  to  her!
S h e  h u r r ie d ly  p u t  on  a  h a t  a n d  c o a t, g ra b b e d  a  
la n te rn  a n d  ra n  to  th e  b r id g e . P a r t  of th e  s t r u c ­
tu re  re m a in e d , b u t  th e  e n g in e  w a s  in th e  c ree k . 
C lin g in g  to  d r i f tw o o d  w e re  E d  W o o d ,  th e  e n g i ­
n e e r , a n d  A d a m  E g a r ,  a  b ra k e m a n . O th e r s  in th e  
c re w  h a d  p e r is h e d  in th e  r a g in g  c re e k . S e e in g  sh e  
c o u ld  n o t h e lp  th em , K a te  w e n t  to  seek  a id  —  a n d  
to  flag  th e  e x p re s s . T o  d o  so  sh e  h a d  to  c ro s s  th e  
D e s  M o in e s  R iv e r  on  th e  ra i l ro a d  b r id g e  a b o v e  
th e  ru s h in g  w a te r .  H e r  la n te rn  h a d  s in ce  g o n e  ou t, 
a n d  sh e  g ro p e d  a lo n g  th e  tie s  on  h e r  h a n d s  a n d  
k n e e s  in  th e  d a rk . T h e  w in d  a lm o s t b le w  h e r  from  
th e  s tru c tu re ;  a n d  sh e  w a s  a f r a id  le s t a n y  m in u te  
th e  e x p re s s  w o u ld  b e a r  d o w n  on  h er. B u t c o u ra ­
g e o u s  K a te  f in a lly  m a d e  it. S h e  th e n  sp e d  d o w n  
th e  t r a c k  to  th e  d e p o t  a t  M o in g o n a .
N e a r ly  e x h a u s te d  a n d  h a lf -c o h e re n t from  
f r ig h t, K a te  to ld  h e r  s to ry  to  th e  o p e ra to r . S u m ­
m o n in g  all h e r  e n e rg y , sh e  la te r  w e n t b a c k  w ith  
w illin g  r a i l ro a d e r s  on  a n o th e r  e n g in e  to  h e lp  re s ­
cu e  W o o d  a n d  E g a r  from  th e  sw ir lin g  c u r re n ts  o f 
H o n e y  C re e k . K a te  s u b s e q u e n tly  b ecam e  ill from
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h e r  te r r ib le  o rd e a l, a n d  it w a s  th re e  m o n th s  b e fo re  
sh e  fu lly  r e c u p e ra te d . B y  th is  tim e  a ll A m e ric a  
k n e w  o f h e r  h e ro ic  d e e d .
N o t  c o n te n t  w ith  h e r  t ru ly  re m a rk a b le  fe a t, le g ­
e n d  h a s  it sh e  re a c h e d  M o in g o n a  ju s t  in tim e to  
h a v e  th e  o p e ra to r  s n a tc h  a  re d  la n te rn  a n d  flag  th e  
e x p re s s . S o m e  a c c o u n ts  s a y  sh e  s to p p e d  th e  m id ­
n ig h t fly er h e rse lf . B u t c a re fu l re s e a rc h  b y  E d ­
w a rd  H . M e y e r s  o f B o o n e  e x p lo d e s  th is  m y th . In  
‘T h e  T r u e  S to ry  o f K a te  S h e lle y ” in O c to b e r , 
1957, T r a in s , M e y e r s  p o in ts  o u t th e re  w a s  a  “ h o ld  
o r d e r ” s e t u p  a s  a  p re c a u t io n a ry  m e a su re . E a s t ­
w a rd  tra in s  w e re  h e ld  a t  S c ra n to n , so m e 40  m iles 
w e s t o f  M o in g o n a , a n d  w e s tw a rd  tra in s  a t  M a r ­
sh a llto w n , a b o u t 60  m iles from  w h e re  K a te  co n ­
ta c te d  th e  te le g ra p h  o p e ra to r .  F u r th e rm o re , a  
b r id g e  a t  C o a l V a lle y , ju s t  w e s t  o f M o in g o n a , 
w a s  a lso  w a s h e d  o u t.
A t  a n y  ra te , K a te  S h e lle y 's  n a m e  h a s  g o n e  
d o w n  fo r  p o s te r i ty . T h e  Io w a  S ta te  le g is la tu re  
a w a rd e d  h e r  a  g o ld  m e d a l a n d  $ 200 ; th e  O r d e r  o f 
R a ilw a y  C o n d u c to rs  g a v e  h e r  a  g o ld  w a tc h ; a n d  
th e  C h ic a g o  T r ib u n e  ra is e d  a  fu n d  to  h e lp  th e  
S h e lle y  fam ily . In  D u b u q u e  a  s ta tu e  w a s  e re c te d  
in h e r  m em o ry , a n d  th e  schoo l c h ild re n  o f th a t  
co m m u n ity  p re s e n te d  h e r  w ith  a  m e d a l. T h e  g r a te ­
ful ra ilro a d  m a d e  h e r  th e  a g e n t  a t  M o in g o n a  in 
1903, a n d  sh e  c o n tin u e d  w o rk in g  th e re  a lm o s t u p  
to  h e r  d e a th  on  J a n u a ry  21 , 1912. H e r  n a m e  is 
c u r re n tly  b e in g  p e rp e tu a te d  b y  T h e  K a te  S h e lle y
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A w a r d  g iv en  y e a r ly  b y  M o d e r n  R a ilr o a d s  to  in d i ­
v id u a l w o m e n  a n d  g ro u p s  o f  w o m e n  fo r  o u ts ta n d ­
in g  a c h ie v e m e n t in A m e ric a n  ra ilro a d in g .
M a n y  p o em s h a v e  b e e n  w r i t te n  a b o u t th is  b ra v e  
Io w a n . O n e  o f  th e  b e s t  w a s  p e n n e d  b y  th e  w e ll-  
k n o w n  Io w a  w r i te r  M a c K in la y  K a n to r . T i t le d  
“ T h e  B a lla d  o f K a te  S h e l le y ,” a n d  firs t p u b lish e d  
in th e  C h ic a g o  D a ily  N e w s , th e  poem  e n d s  a s  
fo llo w s :
But if you go to Honey Creek in some dark summer storm, 
Be sure to take a lantern flame to keep your spirit warm. 
For there will be a phantom train, and foggy whistle cries — 
And in the lightning flare you’ll see Kate Shelley on the ties.
A lo n g  w ith  d o u b le  tra c k in g  o f th e  m a in  line, 
c o n s id e ra b le  t r a c k  re lo c a tio n  to o k  p lace , re s u lt in g  
in m o re  fa v o ra b le  g r a d e s  a n d  re d u c e d  c u rv a tu re . 
T h e  re m a in s  o f  th e  o ld  lin es  m a y  still b e  seen  in 
se v e ra l p la c e s  b y  s h a rp -e y e d  o b s e rv e rs  ev en  to d a y .
A n o th e r  m a jo r  im p ro v e m e n t w a s  re p la c in g  th e  
o ld  s in g le - tra c k  M is s is s ip p i R iv e r  B r id g e  w ith  a  
tw o - tr a c k  s tru c tu re . T h e  n e w  sp a n  w a s  b u ilt b e ­
tw e e n  1907 a n d  1909. I t  c o n s is te d  o f e ig h t la ttic e  
t ru s s  s p a n s  a n d  o n e  P r a t t  t ru s s  a c ro s s  th e  e a s t  
c h a n n e l o f th e  r iv e r. T h e  n a r ro w e r  w e s t c h a n n e l 
is c ro s se d  b y  th re e  s p a n s :  o n e  o f th ro u g h  r iv e te d  
la ttic e , a n o th e r  o f  th ro u g h  P r a t t  t ru s s  a n d  a  th ird  
b e in g  a  th ro u g h  4 6 0 -fo o t p in -c o n n e c te d  sw in g  
s p a n . T h e  s tu r d y  m o d e rn  s t ru c tu re  is a  fe w  fee t 
s o u th  o f th e  o r ig in a l b r id g e .
In  1886 th e  L inn  C o u n ty  R a ilw a y  C o m p a n y
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w a s  o rg a n iz e d  to  b y -p a s s  th e  c o n g e s te d  C e d a r  
R a p id s  a re a . I t  r e s u l te d  in re b u ild in g  a  s ix -m ile  
c u t-o ff  b e tw e e n  O tis  a n d  B e v e rly , th e re b y  s p e e d ­
ing  u p  f re ig h t  o p e ra tio n .
A p a r t  fro m  lin e  re lo c a tio n  a n d  c u t-o ffs , th e re  
w e re  s c a rc e ly  a n y  n e w  lin es  b u ilt a f te r  1901. A n  
e x c e p tio n  w a s  th e  S io u x  C ity , D a k o ta  a n d  N o r th  
W e s te r n  R a ilw a y  C o m p a n y , o rg a n iz e d  in  1909 to  
b u ild  fro m  H in to n  Je t. to  H a w a r d e n  Je t. C o m ­
p le te d  in 1910  th e  2 8 -m ile  lin e  p ro v id e d  a  s h o r te r  
ro u te  b e tw e e n  S io u x  C ity  a n d  p o in ts  w e s t  o f 
H a w a rd e n .
A n o th e r  e x c e p tio n  w a s  th e  tw e lv e -m ile  e x te n ­
sion  o f th e  Io w a  S o u th e rn  R a ilw a y  C o m p a n y  to  
ta p  co a l m in es  b e tw e e n  C o n so l a n d  M ia m i in 1915. 
T h e  line  p ro v e d  to  b e  th e  la s t  N o r th  W e s te r n  
b ra n c h  b u ilt  in Io w a  (e x c e p t  fo r  a  7 -m ile  p o w e r-  
p la n t  s p u r  b u ilt  in 1962, n e a r  S io u x  C ity )  a n d  o n e  
o f th e  firs t to  b e  re t ire d  a f te r  th e  m in es p e te re d  o u t 
in  th e  la te  1 9 2 0 's .
T h e  fin an c ia l p ic tu re  o f th e  N o r th  W e s te r n  a p ­
p e a re d  n e v e r  b r ig h te r  th a n  it d id  u n d e r  th e  p re s i ­
d e n c y  o f H u g h it t .  B u t W o r ld  W a r  I a n d  its  a f te r -  
m a th  c h a n g e d  th e  s itu a tio n , a s  d id  econom ic  c o n d i­
tio n s  o v e r  w h ic h  th e  ra i lro a d  h a d  little  c o n tro l.
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H e r e  a n d  th e re  a lo n g  th e  m a in  line  o f th e  N o r th  
W e s t e r n  in Io w a  o n e  se e s  f a d e d , w e a th e rb e a te n  
s ig n s  w a rn in g  e n g in e m e n  to  “ R . S . 7 0 ,“ th a t  is, 
r e d u c e  s p e e d  to  70 m .p .h . T h e y  a re  u n h e e d e d  to ­
d a y , fo r  th e  to p  s p e e d  is 6 0  m iles  p e r  h o u r  a n d  if a  
f re ig h t  e x c e e d s  th a t  lim it, th e  a u to m a tic  tra in  c o n ­
tro l w ill b r in g  it to  a  s to p . A t  th e  sam e  tim e, th e s e  
s ig n s  a re  a  re m in d e r  o f  th e  lo n g , c o lo rfu l e ra  w h e n  
th e  N o r th  W e s te r n  w a s  th e  g r e a t  s p e e d w a y  b e ­
tw e e n  E a s t  a n d  W e s t .
P r e s id e n ts  a n d  v is itin g  n o b ility , im m ig ra n ts  a n d  
m illio n a ire s , to u r is ts  a n d  b u s in e s s  m en  —  in d e e d , 
p e o p le  fro m  e v e ry  c o rn e r  o f th e  g lo b e  sp e d  a c ro s s  
Io w a  on  th e ir  w a y  to  a n d  from  th e  fa b le d  W e s t .  
F a s t  m ail t r a in s  k e p t th e  ra ils  h o t. S o lid  “ c o n s is ts ” 
o f  e x p re s s , c h a r te r e d  tra in s  o f  th e  rich , e x tr a  se c ­
tio n s  a n d  e x t r a  t r a in s  w ith  r a t ta n  s e a ts  fo r  h o m e ­
s te a d e r s  o r  th e  m o s t lu x u r io u s  a p p o in tm e n ts  fo r  
th o s e  o f m e a n s , s h u tt le d  a c ro s s  Io w a . I t  w a s  a  
g r a n d  c a v a lc a d e , a  s p e c ta c u la r  c ro ss  se c tio n  o f 
A m e ric a  a n d  a  fa ir  sa m p lin g  o f v is ito rs  from  e v e ry  
c iv ilized  n a tio n . It is s a fe  to  s a y  th a t ,  w h ile  it la s t ­
e d , m o re  p e o p le  fro m  m o re  p la c e s  ro d e  th e  N o r th  
W e s te r n  a c ro s s  Io w a  th a n  a n y  o th e r  t r a n s c o n t i ­
n e n ta l  ra il ro u te  in N o r th  A m e ric a .
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F ro m  th e  s ta r t  th e  N o r th  W e s te r n  fo u g h t a g ­
g re s s iv e ly  fo r  U n i te d  S ta te s  M a il  c o n tra c ts . I ts  
ra c e s  a c ro s s  Io w a  in  c o m p e titio n  w ith  th e  B u r lin g ­
to n  w e re  c la ss ic . W f ii le  th e  B u r lin g to n  is c re d ite d  
w ith  h a v in g  th e  firs t r a i l ro a d  c a r  fo r  so r t in g  m ail in 
tra n s it ,  it w a s  th e  N o r th  W e s te r n  w h ic h  h a d  th e  
o rig in a l R a ilw a y  P o s t  O ffice  u n it a s  w e  k n o w  it 
to d a y . T h e  sp e c ia lly  d e s ig n e d  c a r  m a d e  its  in itia l 
ru n  b e tw e e n  C h ic a g o  a n d  C lin to n  in 1864.
T h e r e  w a s  m ag ic  in  th e  v e ry  n a m e  F A S T  
M A IL . I t  c a lle d  fo r  th e  s w if te s t  e n g in e s , th e  m o st 
sk illed  “ th ro t t le  a r t i s t s “ a n d  a  c le a r  t r a c k  a ll th e  
w a y . E v e ry th in g  “w e n t  in th e  h o le “ fo r  th e  m ail. 
S o  s p e c ta c u la r  w a s  th e  fligh t o f th e  m ail th a t  in 
1899 , w h e n  th e  N o r th  W e s te r n  c u t n e a r ly  tw o  
h o u rs  fro m  its  C h ic a g o -O m a h a  ru n , th e  p o p u la r  
M c C lu r e  s M a g a z in e  r a n  a  le a d  fe a tu re  a b o u t it. 
W r i t t e n  b y  C le v e la n d  M o ffe tt ,  w ith  W .  D . S te ­
v e n s  d e ta ile d  to  m a k e  o n - th e - s p o t  d ra w in g s , th e  
s to ry  re la te d  th e  s t ru g g le  b e tw e e n  th e  N o r th  
W e s te r n  a n d  th e  B u rlin g to n  fo r  th e  “ m illion  d o lla r  
m ail c o n tr a c t .“ T h e  ru n  a c ro s s  Illin o is  a n d  Io w a  
w a s  c h a ra c te r iz e d  a s  —
the hottest, maddest part of its sweep between the 
oceans . . . where level ground and keenest competition 
offer such a spectacle of flying mail service as has [never] 
been seen before since letters and engines came upon 
the earth.
T h e  a r tic le  w a s  a p p ro p r ia te ly  c a lle d  “ A t  N in e ty  
M ile s  a n  H o u r .“ A t th a t  tim e th e  N o r th  W e s t -
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e r n ’s F a s t  M a i l  le f t  C h ic a g o  a t  10 p .m . a n d  a r r iv e d  
in O m a h a  a t  8 :1 5  th e  n e x t  m o rn in g .
T o  f u r th e r  s p e e d  th e  m ail th e  N o r th  W e s te r n  
to o k  d e liv e ry  o f  s ix  A m e r ic a n - ty p e  lo co m o tiv es , 
o u ts h o p p e d  b y  S c h e n e c ta d y  in 1899. T h e y  h a d  
8 0 - in c h  d r iv e r s  a n d  w a g o n - to p  b o ile rs  w ith  2 ,3 5 3  
s q u a re  fe e t o f h e a tin g  s u r fa c e . A n o th e r  h a lf  d o z ­
en  4 - 4 - 0 ’s w ith  7 5 -in c h  d r iv e r s  a n d  2 ,5 0 8  s q u a re  
fe e t o f  h e a tin g  s u r fa c e  w e re  p a r t  o f th e  sa m e  o rd e r  
fo r  h e a v y  p a s s e n g e r  tra in  u se . T h e  R a i lw a y  G a ­
z e t te  d e s c r ib e d  th em  a s  h a v in g  “ th e  la rg e s t  b o ile r  
e v e r  u s e d  w ith  a n  e ig h t-w h e e l lo c o m o tiv e “ a n d  
h a v in g  “ p ra c t ic a l ly  th e  sa m e  h e a tin g  s u r fa c e  a s  th e  
n e w  A tla n t ic  ty p e  lo co m o tiv e s  o f th e  B u r l in g to n .”
T h e  B u r l in g to n ’s a n s w e r  to  its  r iv a l w a s  tw o  
4 - 4 - 2 ’s, a l lu d e d  to  a b o v e . B u ilt b y  B a ld w in , th e y  
h a d  h ig h , 8 4 ^ - i n c h  d r iv e rs  a n d  a  to ta l h e a tin g  
s u r fa c e  o f 2 ,5 0 0  s q u a re  fee t. T h e  G a z e t te  c h a ra c ­
te r iz e d  th em  a s  “ th e  la rg e s t  e n g in e s  of th is  ty p e  so  
f a r  b u i l t .” T h e s e  V a u c la in  c o m p o u n d s , w ith  c u r i ­
o u s  E n g l is h - s ty le  s ix -w h e e l te n d e rs , p ro v e d  a  
m a rk e d  c o n tr a s t  to  th e  m o re  o r th o d o x  A m e ric a n  
S ta n d a r d s  on  th e  N o r th  W e s te r n .  T h e  n e w  m o ­
tiv e  p o w e r  s e rv e d  to  in te n s ify  th e  k een  co m p e titio n  
b e tw e e n  th e  tw o  ra i lro a d s , a n d  item s on  “ th e  fa s t  
m a il” o f te n  m a d e  n e w s p a p e r  h e a d lin e s .
In  1869 , w h e n  “T h e  O v e r la n d  R o u te ” to  C a li ­
fo rn ia  w a s  firs t o p e n e d , th e  N o r th  W e s te r n  in c o n ­
ju n c tio n  w ith  th e  U n io n  P ac ific  a n d  th e  C e n tra l  
P ac ific  w a s  th e  firs t to  s e n d  a tra in  from  C h ic a g o
to  th e  P ac ific  C o a s t .  I t  w a s  a lso  th e  firs t to  o p e ra te  
d in in g  c a rs  o v e r  th e  ro u te .
F o r  v a r ie ty  o f fo o d , fe w  r e s ta u r a n ts  a n y w h e re  
cam e  n e a r  o ffe r in g  th e  b o u n tifu l se le c tio n  f e a tu re d  
on  th e  P u llm a n  H o te l  C a rs . In  Ju n e , 1877, fo r  e x ­
am p le , th e re  w e re  six  k in d s  o f s te a k  on  th e  m en u , 
in c lu d in g  v e n iso n . B e s id e s  su ch  p ro sa ic  m e a ts  a s  
ch ick en , c h o p s  a n d  c u tle ts , o n e  c o u ld  g e t p h e a s a n t ,  
sn ip e , q u a il, p lo v e r  a n d  d u c k . S e v e n  v a r ie tie s  o f  
o y s te rs  w e re  o ffe re d  a n d  fo u r  o f  c lam s. T h e r e  
w e re  in a d d it io n  se v e ra l k in d s  o f fish , a lo n g  w ith  
co ld  p la te s  o f  tu rk e y , lo b s te r  a n d  p o tte d  g am e. 
N e a r ly  a  d o z e n  v e g e ta b le s  w e re  in c lu d e d , a n d  th e  
re lish e s  n u m b e re d  s ix te e n . S o m e tw e n ty  d e s s e r ts  
w e re  lis te d , in c lu d in g  p a s tr ie s , c a k e s  a n d  fru its .
F o r  o v e r  a  h a lf  c e n tu ry  o n e  tra in  b e cam e  a  d is ­
t in g u ish e d  sy m b o l o f  th e  N o r th  W e s te r n - U n io n  
P ac ific , S o u th e rn  P ac ific  ro u te  to  th e  c o a s t. I t  w a s  
T h e  O v e r la n d  L im ite d . E v e n  th e  n a m e  h a s  a  d is ­
tin c t h is to ric a l c o n n o ta tio n . I t  s to o d  fo r  th e  la n d  
ro u te  a c ro s s  th e  N a tio n , in  c o n tra s t  to  th e  se a  v o y ­
a g e  a ro u n d  th e  H o rn , o r  b y  w a y  o f  th e  Is th m u s  o f 
P a n a m a . T h e  O v e r la n d  s ta r te d  in D e c e m b e r, 
1887, a n d  fa d e d  o u t in  1955. B u t ev en  th ro u g h  
th e  G r e a t  D e p re s s io n  o f  th e  1 9 3 0 's  th e  c o m fo r t­
a b le  O v e r la n d  r a n  s e re n e ly  on , se e m in g ly  im p e rv i­
o u s  to  tim e a n d  c h a n g e .
C o u n tle s s  a u th o rs  a n d  n e w s p a p e r  w r ite r s  h a v e  
le ft th e  m e m o ry  o f  th e ir  tr ip s  on  th e  “ O v e r la n d  
R o u te ” in b o o k s  a n d  p e rio d ic a ls . U n d o u b te d ly
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th e  m o s t d e ta i le d  a c c o u n t  o f  a  jo u rn e y  on  th e  
N o r th  W e s t e r n  is in th e  la te  }. P . P e a r s o n ’s fo u r -  
v o lu m e  R a i lw a y s  a n d  S c e n e r y . P e a r s o n , G r e a t  
B r i ta in ’s c o u n te r p a r t  o f  T h e  N e w  Y o r k e r  s  R o g e r  
W h i ta k e r ,  p a in s ta k in g ly  r e c o rd e d  m in u te  d e ta ils . 
O f  th e  C h ic a a o - O m a h a  lim ited  h e  n o te d :u
Side and end walls were in brown wood, with fine 
panels, while the clerestory roof and the curve up to it 
. . . were in a brownish-yellow material with a gilt scroll 
inside the border of silver colour. . . .  A bevelled mirror 
was furnished between every other side window . . . .
In  b e tw e e n  n o tin g  th e  g r a d ie n ts  a n d  “ c lo c k in g ” 
(h e  q u o te d  a r r iv a ls  a n d  d e p a r tu r e s  in  s e c o n d s ) ,  
th e  a le r t  P e a r s o n  fo u n d  tim e to  a d m ire  sc e n e ry . 
H e  w a s  fa s c in a te d  b y  th e  v ie w  n e a r  C o u n c il B lu ffs  
w h e re  th e  B o y e r  R iv e r  V a l le y
fringed with trees — with sunlight on leaves and water 
— took its way among a park-like expanse of meadows. 
A marsh and a lake, with the bold outline of bluffs stand­
ing out picturesquely on the south-eastern side of the 
valley, against the soft blue of the sky, followed, and 
made one of the finest pictures I have ever seen.
In  th e  p a r a d e  o f e x tr a  t r a in s  ra c in g  a c ro s s  Io w a  
o v e r  th e  y e a rs , p ro b a b ly  n o n e  h a d  m o re  g la m o u r 
th a n  th e  W a r n e r  B ro th e rs  S p e c ia l o f 1940. O p e r ­
a te d  from  C h ic a g o  to  N e v a d a ,  it to o k  m o tio n  p ic ­
tu re  s ta r s ,  m o v ie  m a g n a te s , p re s s  a g e n ts  a n d  
o th e rs  to  a t te n d  th e  o p e n in g  o f V irg in ia  C ity .  N o  
m o n e y  w a s  s p a re d  to  m a k e  th e  p re m iè re  a  su ccess , 
a n d  e v e ry o n e  p ra is e d  th e  g lo rio u s  N o r th  W e s te r n .
Retrenchments and Abandonments
T h r e e  p re s id e n ts  fo llo w e d  H u g h it t ,  a n d  th e n  
cam e  Io w a ’s o w n  F r e d  W .  S a rg e n t .  S a rg e n t  w a s  
b o rn  o n  M a y  26 , 1876, in A k ro n  on  th e  B ig  S io u x  
R iv e r, a b o u t  25  m iles n o r th  o f  S io u x  C ity . T h e  
son  o f a  fa rm e r  a n d  m ille r, y o u n g  S a rg e n t  le a rn e d  
h a rd  w o rk  a n d  d isc ip lin e  w h ile  p lo u g h in g  fie lds 
a n d  g e tt in g  u p  e a r ly  to  fe ed  c a ttle . H is  fa th e r , 
W e s le y  S a rg e n t ,  w h ile  a  s tr ic t  d isc ip lin a r ia n , w a s  
a  m an  o f u n im p e a c h a b le  in te g r i ty , w ell th o u g h t o f 
b y  e v e ry o n e . In d e e d , F re d  S a rg e n t  a t t r ib u te d  
m u ch  o f h is su c c e ss  to  h is d a d ’s w ise  g u id a n c e .
A f te r  fin ish in g  A k ro n  h ig h  sch o o l, S a rg e n t  e n ­
te re d  th e  U n iv e rs i ty  o f  S o u th  D a k o ta  in n e a r -b v  
V e rm illio n . L a te r  h e  t r a n s f e r r e d  to  th e  S ta te  U n i ­
v e rs ity  o f Io w a , w h e re  he  re c e iv e d  h is L L .B . in 
1901. A f te r  g ra d u a t in g  from  th e  U n iv e rs i ty  he 
o p e n e d  a  la w  office in S io u x  C ity . In  1905 he b e ­
cam e a t to rn e y  fo r  th e  O m a h a  R o a d  a n d  la te r  th e  
N o r th  W e s te r n .  S u c c e ss  in h a n d lin g  ra ilro a d  c a se s  
led  to  h is b e in g  a p p o in te d  g e n e ra l so lic ito r fo r th e  
R o ck  Is la n d  in Io w a  w ith  h e a d q u a r te r s  in D e s  
M o in e s . In  1921 he re tu rn e d  to  th e  N o r th  W e s t ­
e rn  a s  g e n e ra l so lic ito r  in C h ic a g o . T w o  y e a rs  
la te r  he  w a s  m a d e  v ice  p re s id e n t a n d  g e n e ra l 
co u n se l, a n d  in 1925 he  b ecam e  p re s id e n t.
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W h e n  S a r g e n t  w a s  a  y o u n g  a t to r n e y  fo r  th e  
N o r th  W e s te r n ,  th e  ro a d  w a n te d  to  b u ild  a  cu to ff  
b e tw e e n  S io u x  C i ty  a n d  H a w a r d e n .  R ig h t-o f -  
w a y  w a s  r e a d i ly  p u rc h a s e d  w ith  th e  e x c e p tio n  o f 
o n e  fa rm  th ro u g h  w h ic h  th e  t r a c k  h a d  to  c ro ss . 
I ts  o w n e r  a b s o lu te ly  r e fu s e d  to  sell, n o r  w o u ld  h e  
e n te r  in to  n e g o tia t io n  w ith  th e  ra i lro a d . S a r g e n t  
w a s  a b o u t  to  in s t i tu te  le g a l p ro c e e d in g s  a n d  c o n ­
d e m n  th e  p ro p e r ty  w h e n  h e  d e c id e d  to  p a y  th e  
fa rm e r  a  v is it. A r r iv in g  a t  th e  fa rm h o u se  h e  s ta te d  
h is  b u s in e s s . T h e  fa rm e r , h o w e v e r , w a s  n o t  in  th e  
le a s t  im p re s se d  u n til le a rn in g  th e  v is i to r ’s n am e .
" S a r g e n t ,  h u h ,"  th e  h u s b a n d m a n  re p e a te d , 
w h e n  h e  h e a rd  th e  n a m e . " D id  y o u  e v e r  h a p p e n  
to  k n o w  ‘W e s ’ S a rg e n t? "
T h e  a t to r n e y  re p lie d , " ‘W e s ’ w a s  m y  f a th e r ."
" Y o u r  fa th e r ! "  th e  m a n  e x c la im e d . H e  q u ic k ly  
c a lle d  in to  th e  h o u se , " M o th e r ,  co m e r ig h t  a w a y , 
th is  is ‘W e s ’ S a r g e n t ’s b o y !"
" W e s "  S a r g e n t ’s b o y  w a s  m a d e  to  s ta y  fo r  
d in n e r . A f te r  a  f r ie n d ly  m eal th e  h o s t e x p la in e d  
w h y  h e  h a d  su c h  a  h ig h  r e g a r d  fo r  th e  e ld e r  S a r ­
g e n t. H e  s a id  th a t  h e  o n c e  liv ed  in  C a llio p e , a  
t in y  c o m m u n ity  n e a r  H a w a r d e n ,  w h e n  th e y  h a d  a n  
ep id em ic  o f d ip h th e r ia . M a n y  p e o p le  fell s ick  a n d  
so m e  d ie d . T h e  c ro p s  h a d  b e e n  b a d  th a t  y e a r  a n d  
th e  p e o p le  w e re  p o o r. T h e n  o n e  d a y  a  c a r  o f  flour 
a r r iv e d  on  a  s id in g  fo r  " T h e  P e o p le  o f C a llio p e ."  
I t  w a s  fro m  “ W e s ."  E v e ry o n e  h e lp e d  h im se lf a n d  
it t id e d  th em  o v e r  th a t  t ry in g  w in te r .
A f te r  th e  fa rm e r  h a d  fin ish ed  ta lk in g , S a r g e n t  
a g a in  b ro u g h t  u p  th e  s u b je c t  o f  r ig h t  o f  w a y  
th ro u g h  th e  fa rm .
" Y o u  c a n  h a v e  a n y th in g  y o u  w a n t ,"  h e  to ld  
S a rg e n t .  " J u s t  s e t y o u r  o w n  p rice . W h a te v e r  y o u  
s a y  is fa ir  w ill b e  r ig h t  w ith  m e ."
In  c o n c lu d in g  th e  s to ry  F r e d  S a rg e n t  a d d e d , 
" Y o u  m a y  b e  s u re  I d id n ’t ta k e  a d v a n ta g e  o f h im ."
U n f o r tu n a te ly  th e  s to c k  m a rk e t  c ra s h  o f 1929 
a n d  th e  e n su in g  p ro lo n g e d  d e p re s s io n  m a d e  S a r ­
g e n t’s a d m in is tra t io n  a  c ritic a l p e r io d  in th e  r o a d 's  
h is to ry . T h e  p o sse ss io n  o f a  h ig h  p e rc e n ta g e  o f 
m a rg in a l b ra n c h  lin es  to g e th e r  w ith  h u n d re d s  o f 
p a s s e n g e r  t r a in s  o p e ra t in g  a t  a  lo ss  a g g ra v a te d  
th e  N o r th  W e s t e r n ’s p o s itio n . In  1935 S a rg e n t  
h a d  n o  a l te rn a t iv e  b u t  to  seek  p ro te c tio n  from  th e  
c o u rts , a n d  th e  ro a d  w e n t  in to  re c e iv e rsh ip . F iv e  
y e a rs  la te r  S a rg e n t  d ie d .
T h e  N o r th  W e s te r n  w a s  re o rg a n iz e d  in 1944, 
a n d  fo r  a  tim e its  e a rn in g s  w e re  m o d e s t. B u t th e  
b as ic  p ro b le m s o f re la tiv e ly  s h o r t  h a u ls  a n d  u n - 
re m u n e ra tiv e  b ra n c h e s  a lo n g  w ith  in te n s iv e  tru c k , 
b u s  a n d  p la n e  co m p e titio n  le f t th e ir  to ll. T h e  in ­
com e o f th e  1 9 4 0 ’s tu rn e d  in to  se v e ra l y e a rs  o f 
a la rm in g  d efic its  in th e  1 9 5 0 ’s. In  1960 th e  n e t 
lo ss  from  ra i lw a y  o p e ra tio n s  w a s  $ 7 ,1 8 0 ,1 4 5 , 
la rg e ly  d u e  to  th e  s tee l s tr ik e  a n d  p o o r g ra in  m o v e ­
m en ts . A f te r  a d d it io n s  o f sp ec ia l c re d its , h o w ev e r, 
th e  n e t incom e w a s  $ 2 4 4 ,4 5 0 . T h e  n e x t  y e a r , 
th a n k s  to  b e t te r  b u s in e ss  c o n d itio n s  a n d  m o re  eco ­
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n o m ic a l o p e ra tio n , th e  ro a d  s h o w e d  a  n e t  in co m e 
fro m  ra i lw a y  o p e ra t io n s  o f  $ 3 ,0 7 5 ,7 7 6 . A f te r  a d d i ­
t io n s  o f  sp e c ia l c re d its ,  th e  n e t  w a s  $ 7 ,3 8 4 ,0 2 7 .
T h e  r o a d ’s r e t r e n c h m e n t  p ro g ra m  w a s  fo rc e ­
fu lly  b ro u g h t  to  th e  a t te n t io n  o f Io w a n s  b y  th e  
s c ra p p in g  o f o v e r  a  h u n d re d  m iles  o f b ra n c h  lines. 
T h e  b u lk  o f  th e  a b a n d o n m e n ts  cam e  d u r in g  th e  
d e p re s s io n  y e a rs . T h e  O m a h a  R o a d  s ta r te d  w ith  
th e  re t i re m e n t o f  its  c u r io u s  b ra n c h  from  L u v e rn e , 
M in n e s o ta ,  to  D o o n , Io w a , in  1934 . T r u e ,  th e  o ld  
M o in g o n a  lin e  h a d  b e e n  a b a n d o n e d  in 1933, b u t 
th is  w a s  th e  re s u l t  o f th e  re lo c a tio n  o f  th e  m ain  
lin e  b y  a  cu to ff  v ia  th e  K a te  S h e lle y  V ia d u c t .
C lo s in g  th e  co a l m in es  a t  B u x to n , M u c h a k in o c k  
a n d  o th e r  p o in ts  on  th e  C o n s o l - W h a t  C h e e r  
b ra n c h  le d  to  its  s c ra p p in g  in 1935. T h e  re m a in ­
d e r  o f th e  b ra n c h  fro m  W h a t  C h e e r  to  B e lle  
P la in e , h o w e v e r , c o n tin u e d  o n  a  m a rg in a l b a s is  
u n til it w a s  lik e w ise  a b a n d o n e d  in 1958.
C o s t ly  w a s h o u ts  on  th e  M a n n in g - H a r la n  se c tio n  
o f th e  b ra n c h  ru n n in g  so u th  from  C a rro ll  b ro u g h t  
a b o u t  a b a n d o n m e n t  o f th a t  p a r t  o f th e  line  in 1937. 
S e rv ic e , n e v e r th e le s s , w a s  c o n tin u e d  b y  t r a c k a g e  
r ig h ts  o v e r  th e  p a ra lle l  ro u te  o f th e  G r e a t  W e s t ­
e rn . In  1940  ru n n in g  r ig h ts  w e re  se c u re d  o v e r  th e  
G r e a t  W e s te r n  b e tw e e n  M a n n in g  a n d  C a rro ll , 
a n d  th e  N o r th  W e s te r n  s lin e  b e tw e e n  th e se  p o in ts  
w a s  s u b s e q u e n tly  re m o v e d . In  1953 th e  s h o r t  
b ra n c h  b e tw e e n  th e s e  p o in ts  w a s  s u b s e q u e n tly  r e ­
m o v ed . In  1953 th e  s h o r t  b ra n c h  ru n n in g  s o u th ­
w e s t  from  M a n n in g  to  A u d u b o n  c e a s e d  o p e ra t in g , 
d u e  to  in su ffic ien t e a rn in g s .
P ro b a b ly  th e  m o s t p a th e tic  a b a n d o n m e n t w a s  
th a t  o f th e  p io n e e r  L y o n s -A n a m o s a  b ra n c h , fo r ­
m e rly  k n o w n  a s  th e  Io w a  M id la n d  R a ilw a y . In  
1944 a  flash  flood  w a s h e d  o u t th e  r ig h t  o f  w a y  b e ­
tw e e n  M a q u o k e ta  a n d  A n a m o sa . C o n d u c to r  
Jam es R y a n  a n d  h is  tra in  w e re  s t r a n d e d  a t  A n a ­
m o sa . H e  h a d  to  r e tu rn  b y  a  ro u n d a b o u t  ro u te  
o v e r  th e  M ilw a u k e e  to  C e d a r  R a p id s , th e n c e  on  
' h o m e ” ra ils  to  C lin to n . S in c e  th e  flood d id  a  
g re a t  d e a l o f d a m a g e , m a n y  fe a re d  th e  li t t le -u se d  
line  w o u ld  n e v e r  re o p e n .
G ra s s  g re w  u p  b e tw e e n  th e  ra ils  a s  th e  line  la y  
d o rm a n t fo r  tw o  y e a rs . B u t w ith  th e  a s s u ra n c e  
th a t  sh ip p e rs  w o u ld  d o  a ll th e y  c o u ld  to  p a tro n iz e  
th e  b ra n c h , th e  N o r th  W e s te r n  re b u ilt  th e  ro a d . 
O p e ra t io n  w a s  re su m e d  so m e 28 m o n th s  la te r . A  
sp ec ia l tra in  o f f re ig h t c a rs , a  lo u n g e  c a r  a n d  a  
c a b o o se  c e le b ra te d  th e  re o p e n in g . C o n d u c to r  
R y a n  a g a in  p ilo te d  th e  tra in  o v e r  th e  line. A b o u t 
fo r ty  b u s in e ssm e n  a n d  fa rm e rs  ro d e  th e  c lu b  c a r  
a n d  to a s te d  to  th e  su c c e ss  o f  th e  ra ilro a d . A m id  
c h e e rs  a n d  fe lic ita tio n s  o n e  p a s s e n g e r  so lem n ly  
ro se  a n d  s a id :
“ G e n tle m e n , y o u r  h a ts . . . . W e  a re  on  th e  
M id la n d !“
B u t w ith  th e  a d v e n t  o f  b e t te r  a l l -w e a th e r  ro a d s , 
th e  re b u ilt  “ M id la n d “ fa ile d  to  p ro sp e r . T h e  
lo sses  b e cam e  so  g re a t  th a t  th e  N o r th  W e s te r n
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h a d  n o  a l te rn a t iv e  b u t  to  a b a n d o n  th e  7 9 -y e a r -o ld  
lin e  in  1950. T h u s  th e  s u c c e s s o r  to  th e  i l l - fa te d  
Io w a  C e n tr a l  A ir  L in e  R a il R o a d  C o m p a n y , a n d  
th e  o n ly  r a i l ro a d  o p e ra te d  on  th e  r ig h t  o f  w a y  o f 
th a t  g ra n d io s e  p ro je c t , p a s s e d  in to  h is to ry .
T h e  p lig h t o f  th e  N o r th  W e s te r n  a n d  its  p o o r  
f in an c ia l s h o w in g  re s u lte d  in a  c h a n g e  o f  m a n a g e ­
m e n t in w h ic h  B en  W .  H e in e m a n  a n d  h is  a s s o c i­
a te s  a c q u ire d  c o n tro l in 1956. H e in e m a n  b e cam e  
b o a rd  c h a irm a n , w ith  C ly d e  }. F i tz p a tr ic k , fo r ­
m e r ly  v ice  p re s id e n t  o f  o p e ra t io n  o f th e  Illin o is  
C e n tra l ,  e le c te d  to  th e  p re s id e n c y . T h e  n e w  m a n ­
a g e m e n t e m b a rk e d  u p o n  a  th o ro u g h  m o d e rn iz a tio n  
p ro g ra m  to  im p ro v e  o p e ra t in g  e ffic ien cy  a n d  in ­
c re a s e  e m p lo y e e  p ro d u c tiv ity .
T o  c o n s o lid a te  th e  r a i l r o a d ’s c a r  re p a ir  fac ilitie s , 
a  $ 6 ,0 0 0 ,0 0 0  p la n t  w a s  b u ilt  in C lin to n . O p e n e d  in 
1958, th e  n e w  c a r  sh o p  e lim in a te d  14 sm a lle r  r e ­
p a ir  y a r d s  a ll o v e r  th e  sy s te m . W h e n  o p e ra t in g  to  
c a p a c i ty  it c an  b u ild  1 ,000  n e w  c a rs  a n n u a lly  a n d  
m a k e  so m e 7 ,0 0 0  o ld  c a rs  look  “ like  n e w / ’ T h e  
la rg e s t  b u ild in g  in th e  c e n tra liz e d  fa c ility  is th e  
1 0 0 0 -fo o t lo n g  fa b r ic a t in g  a n d  e re c tin g  sh o p . 
A b o u t  2 5 0  m en  a re  n o rm a lly  em p lo y ed . D u r in g  
p e a k  o p e ra tio n , h o w e v e r , th is  m a y  rise  to  n e a r ly
500 .
Exit the Passenger Train
In  th is  e ra  o f  th e  m o to r  c a r  a n d  a irp la n e  it is 
e a s y  to  fo rg e t  th e  o n c e - im p o r ta n t ro le  th e  ra i lro a d  
p la y e d  in  m a n y  h u n d re d s  o f Io w a  co m m u n ities . 
T h e  p a s s e n g e r  tra in  w a s  o f te n  th e  o n ly  link  w ith  
th e  o u ts id e  w o r ld . D a k o ta  C ity , fo r  e x am p le , is a  
little  w a y  s ta tio n , th e  se c o n d  to w n  w e s t  o f  E a g le  
G ro v e , w h e re  sh o p s  a n d  offices o f th e  fo rm e r 
N o r th e rn  Io w a  D iv is io n  w e re  lo c a te d . In  th e  
1 9 2 0 's  it h a d  fo u r  d a ily  p a s s e n g e r  tra in s  in c lu d in g  
N o s . 24 a n d  25 , th e  “ F l y e r / '  T h e  F ly e r  n o t o n ly  
c o v e re d  th e  145-m ile  b ra n c h  from  E a g le  G ro v e  to  
H a w a r d e n ,  it w e n t  e a s t  to  C h ic a g o  a n d  w e s t  to  
H u ro n , S o u th  D a k o ta .
F o r  a  b ra n c h  line, th e  F ly e r  w a s  q u ite  a  tra in . 
P u lle d  b y  a  h ig h -s te p p in g  A tla n t ic - ty p e  e n g in e  
w ith  a  U n ite d  S ta te s  m ail c a r  b e h in d  th e  te n d e r , it 
u su a lly  h a d  a  b ra c e  o f e x p re s s  c a rs , a  b a g g a g e  ca r, 
a  sm o k e r a n d  tw o  c h a ir  c a rs , fo llo w e d  b y  o n e  o r 
tw o  P u llm a n s . T h a t  w a s  th e  firs t tra in  w e s t. B asil 
W .  K oob , w h o  s ta r te d  ra i lro a d in g  a s  a  c le rk  a t  
D a k o ta  C ity  s ta tio n , re c a lls  th e  h a rd  w o rk  r e ­
q u ire d  a t  tra in  tim e.
There was often a traveling salesman or two, and when 
I saw them I knew there would be a lot of excess baggage 
on that train. They always had big, heavy trunks carry-
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ing their wares, which were drayed to local hotels. Every 
hotel of any consequence had a “sample room,’’ where 
drummers displayed their merchandise. It was up to me 
to check all the baggage for excess weight (over the 150- 
pound maximum) and load it back on the train again 
when the “traveling men” left town.
M o r e  a rd u o u s  la b o r  fo llo w e d  w h e n  th e  w a y  
f re ig h t  c la n k e d  in to  to w n  b e tw e e n  9 a n d  10 a .m . 
I t  f irs t h a l te d  fo r  w a te r ,  D a k o ta  C ity  b e in g  th e  
o n ly  w a te r - s to p  b e tw e e n  th e re  a n d  E a g le  G ro v e . 
W h e n  th e  t r a in  f in a lly  p u lle d  u p  to  th e  d e p o t  th e  
c o n d u c to r  s w u n g  d o w n  fro m  th e  c a b o o se  w ith  a  
fist fu ll o f  w a y b ills . A s  K o o b  re la te s :
The usual routine was to begin from the rear car, just 
in front of the “crummy,” and work toward the engine. 
W e  unloaded every conceivable size and description of 
merchandise and foodstuffs, including fruit, vegetables, 
fresh meats, canned goods . . . even machinery. T hat 
took from a half to three quarters of an hour. Then the 
“peddler” whistled a reply to the conductor’s “highball” 
and the cars rumbled by, leaving a pile of assorted mer­
chandise on the platform.
A f te rn o o n  b ro u g h t  th e  lo ca ls , o n e  e a s t, th e  o th e r  
w e s t. T h is  m e a n t is su in g  tic k e ts , m o s tly  to  w a y  
p o in ts , a n d  c h e c k in g  b a g g a g e . L a te r  in  th e  d a y  
th e  e r ra tic  e a s tb o u n d  " p e d d le r ” sh o w e d  u p . A lo n g  
b e tw e e n  8 a n d  9 o ’c lo ck  in th e  e v e n in g , tic k e ts  
w o u ld  b e  so ld  a n d  sp a c e  co n firm ed  fo r  th e  C h i­
c a g o -b o u n d  F ly e r . T h a t  p o p u la r  tra in  o p e ra te d  
o v e r  th re e  b ra n c h e s  v ia  E a g le  G ro v e , Jew e ll, a n d  
T a m a , th e n c e  on  th e  m a in  line  fo r  its  e a r ly -m o m -
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ing  a r r iv a l  in  th e  W i n d y  C ity . S a tu r d a y  w a s  
" s to c k  d a y ,” a n d  liv e s to c k  tra in s  k e p t th e  ra ils  p o l­
ish e d  th ro u g h  e a r ly  S u n d a y  m o rn in g .
T h e  d e c lin e  o f  p a s s e n g e r  b u s in e s s  s ta r te d  w ith  
th e  s h o r t-h a u l  r id e r . M o s t  Io w a n s  fe lt  th a t  th e  
m ain  lin e  s s tre a m lin e rs  o n  th e  N o r th  W e s te r n  
w e re  a n  in s ti tu tio n  h e re  to  s ta y . I t  w a s  a  g la m o r ­
o u s  e ra  th a t  w o u ld  n e v e r  e n d .
O n e  c o u ld  s ta n d  in C lin to n  a n d  w a tc h  th e  p a ­
r a d e  o f y e llo w  c a rs  g o  b y , s ta r t in g  a t  7 :0 2  in th e  
ev en in g  a n d  c o n tin u in g  u n til  a lm o s t m id n ig h t. 
T h e r e  w e re  se v e n  tra in s , b e g in n in g  w ith  th e  
s tre a m lin e d  C ity  o f  D e n v e r  a n d  e n d in g  w ith  th e  
q u ite  o r th o d o x  s te a m -o p e ra te d  G o ld  C o a s t.  T h e  
s tre a m lin e rs  h a d  n e w  ro o m e tte s  a lo n g  w ith  o p e n  
sec tio n s , d ra w in g  ro o m s a n d  o th e r  c u s to m a ry  
s le ep in g  a c c o m m o d a tio n s . A ll W e s t  C o a s t-b o u n d  
" C i ty ” tr a in s  w e re  s tre a m lin e rs  u s u a lly  fe a tu r in g  
v a le t se rv ice , b a rb e r s  a n d  ra d io s . M o s t  o f  th em  
a lso  h a d  b a th s .
E v e n  s e c o n d a ry  t r a in s  h a d  u n u su a l a t t ra c t io n s . 
T h e  L o s  A n g e le s  L im ite d  a n d  th e  S a n  F ra n c isc o  
O v e r la n d  b o a s te d  o f th ro u g h  s le e p e rs  from  N e w  
Y o rk  C ity  to  th e  P ac ific  C o a s t , in  c o n ju n c tio n  w ith  
th e  P e n n s y lv a n ia  a n d  th e  N e w  Y o rk  C e n tra l .  T h e  
fo rm er a lso  h a d  th ro u g h  P u llm a n s  fro m  W a s h in g ­
ton , D . C ., v ia  th e  P e n n s y lv a n ia . A p a r t  from  th is  
th e re  w e re  o th e r  th ro u g h -c a r  ro u tin g s  o f long  
s ta n d in g  from  th e  T w in  C itie s  to  th e  W e s t ,  in co l­
la b o ra tio n  w ith  th e  O m a h a  R o a d . In d e e d , T h e
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N ig h t in g a le  a n d  T h e  N o r th  A m e r ic a n  w e re  b o th  
c ra c k  “ O m a h a "  t r a in s  w ith  s le e p e rs  to  a n d  fro m  
L o s  A n g e le s . T h e y  w e re  p o p u la r  w ith  re t i r e d  
M in n e s o ta n s ,  w h o  fled  fro m  z e ro  c lim es to  s p e n d  
th e  w in te r  in  b a lm y  s o u th e rn  C a lifo rn ia .
B y  1955 t r a n s - I o w a  se rv ic e  w a s  tr im m ed  to  five 
C h ic a g o - to - th e - W e s t  th ro u g h  tr a in s  in  e a c h  d ire c ­
tio n . T h e  a irp la n e  h a d  ta k e n  its  to ll, a s  h a d  stiff 
c o m p e titio n  fro m  th e  lu x u r io u s  C a lifo rn ia  Z e p h y r  
on  th e  B u r l in g to n -R io  G r a n d e - W e s te r n  P ac ific  
ro u te  a n d  a c c e le ra te d  s c h e d u le s  o f th e  S a n ta  F e s  
s m a r t  s tre a m lin e rs . M o re o v e r , d is se n s io n  b e tw e e n  
th e  U n io n  P ac ific  a n d  th e  N o r th  W e s te r n  d id  n o t 
h e lp  m a tte r s .  T h e  fo rm e r  w a s  n o t sa tis f ie d  v /ith  
th e  se rv ic e  g iv en  e a s t  o f  O m a h a ;  a n d  th e  la t te r  
w a n te d  a  b ig g e r  d iv is io n  o f  re v e n u e  to  h e lp  u n d e r ­
w r i te  h ig h  C h ic a g o  te rm in a l e x p e n se s . T h e  o u t ­
co m e o f th e  q u a r re l  m a d e  h e a d lin e s  in th e  M id ­
w e s t  a n d  r a te d  c o lu m n s  in T im e  a n d  N e w s w e e k  
w h e n  th e  L Inion  P ac ific  a n n o u n c e d  th a t  on  O c to ­
b e r  30 , 1955, it w o u ld  sw itc h  its  th ro u g h  tra in s  b e ­
tw e e n  O m a h a  a n d  C h ic a g o  to  th e  M ilw a u k e e  
R o a d .
T h e  N o r th  W e s te r n  c o u n te re d  b y  a d v e r t is in g  
th re e  n e w  s tre a m lin e rs , tw o  o f w h ic h  w o u ld  c ro ss  
th e  s ta te , to  s u b s t i tu te  fo r  th e  w ith d ra w n  tra in s . 
O n e  w a s  th e  C o rn  K in g ,  an  o v e rn ig h t tra in  h a v in g  
c o a c h e s , se c tio n s , ro o m e tte s  a n d  b e d ro o m s, to ­
g e th e r  w ith  a  d in e r - lo u n g e . T h e  o th e r , c a lle d  T h e  
O m a h a n ,  c o n s is te d  o f c o a c h e s , a  p a r lo r  c a r  w ith
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d ra w in g  ro o m s, a n d  a  d in in g  c a r  on  its  d a y l ig h t  
ru n . A  th ird  tra in , ru n n in g  b e tw e e n  C h ic a g o  a n d  
B o o n e , w a s  a p p ro p r ia te ly  n a m e d  th e  K a te  S h e lle y .  
I t  f e a tu re d  m o d e rn  c o a c h e s , a  p a r lo r  c a r  a n d  a  
d in e r - lo u n g e  on  a  f a s t  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g  
sc h e d u le .
T h e  n e w  tra in s  w e re  n o t p ro fita b le , a n d  se rv ice  
soon  d e te r io ra te d . T h e  K a te  S h e l le y  w a s  c u t b a c k  
to  M a rs h a l l to w n , th e n  to  C lin to n . P u llm a n s  w e re  
sh e d  from  th e  n ig h t  tra in , a n d  th e  p a r lo r  c a r  a n d  
d in e r  w i th d ra w n  from  th e  O m a h a  d a y  ru n . O n  
M a y  15, 1960, p a s s e n g e r  tra in s  b e tw e e n  C lin to n  
a n d  C o u n c il B lu ffs  m a d e  th e ir  final ru n s . M e a n ­
w h ile , th e  O m a h a  R o a d  h a d  a l r e a d y  c e a se d  c a r r y ­
ing  p a s s e n g e rs  b e tw e e n  th e  T w in  C itie s  a n d  
C o u n c il B lu ffs a s  o f O c to b e r  25 , 1959.
T o d a y  th e  N o r th  W e s te r n  d o e s  n o t h a v e  a  s in ­
g le  p a s s e n g e r  tra in  in  Io w a  sa v e  fo r  a  few  h u n d re d  
fee t w h e re  th e  K a te  S h e l le y  co m es in to  C lin to n  
from  th e  e a s t. M o re o v e r , N o r th  W e s te r n  m ail a n d  
e x p re s s  se rv ice  in Io w a  is a  th in g  o f th e  p a s t;  a n d  
w h a t  little  le s s - th a n -c a r lo a d  sh ip m e n ts  rem a in  is 
o n ly  o f a n  in te r s ta te  n a tu re .
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M & St L Purchase
O n  N o v e m b e r  1, 1960, th e  N o r th  W e s te r n  p u r ­
c h a s e d  th e  1 ,5 0 0 -m ile  M in n e a p o lis  & S t. L o u is  
R a i lw a y  fo r  $ 3 ,4 8 8 ,3 2 0 . In  a d d it io n , th e  p u r ­
c h a s e r  a g re e d  to  a s s u m e  th e  M in n e a p o lis  & S t. 
L o u is 's  liab ilitie s , in c lu d in g  $ 1 7 ,4 4 1 ,6 0 0  F ir s t  
M o r tg a g e  6 %  b o n d s  is su e d  in c o n n e c tio n  w ith  th e  
t r a n s a c t io n . H e re to f o re  th e  M in n e a p o lis  & S t. 
L o u is  h a d  h a d  n o  b o n d e d  in d e b te d n e e s s .
I t is  in te re s t in g  to  re f le c t th a t  th e  o n ly  o th e r  
c o m p a ra b le  s ize  m e rg e r  o f tw o  m a jo r  Io w a  r a i l ­
r o a d s  o c c u r re d  in 1903. T h a t  y e a r  th e  1 ,3 0 0 -m ile  
B u r lin g to n , C e d a r  R a p id s  & N o r th e r n  R a ilw a y  
w a s  d e e d e d  to  th e  R o c k  Is la n d , w h ic h  h a d  p re v i­
o u s ly  c o n tro lle d  it. T h e  fo rm e r  ro a d  h a d  its  h e a d ­
q u a r te r s  in C e d a r  R a p id s .
T h a t  p a r t  o f  th e  M in n e a p o lis  & S t. L o u is  
(k n o w n  a s  th e  Io w a  C e n t r a l ) ,  w a s  b a s e d  in M a r ­
s h a ll to w n . E v e n  to d a y  th e  M in n e a p o lis  & S t. 
L o u is  D iv is io n  o f th e  N o r th  W e s te r n  still h a s  its  
c a r  sh o p s  a n d  lo co m o tiv e  r e p a ir  fac ilitie s  in M a r ­
s h a ll to w n .
T h e  m o s t n o ta b le  Io w a n  a s s o c ia te d  w ith  th e  o ld  
Io w a  C e n tra l  w a s  Jo s iah  B. G rin n e ll, w h o  o n ce  
s e rv e d  a s  its  re c e iv e r . In d e e d , o n e  o f  th e  ch o ice  
b its  o f H a w k e y e  fo lk lo re  c o n c e rn s  G rin n e ll w h e n
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h e  h e a d e d  th e  G rin n e ll  & M o n te z u m a  R a ilw a y , 
o p e ra te d  b y  th e  Io w a  C e n tra l .  In  th o se  p rim itiv e  
d a y s  o f  r a i l ro a d in g  p a s s e s  w e re  in fo rm a l a n d  o f te n  
w r i t te n  in  lo n g h a n d  b y  th e  p re s id e n t. I t  so  h a p ­
p e n e d  th a t  a n  e m p lo y e e  o f th e  little  lin e  w a s  d is ­
c h a rg e d  in w r it in g  b y  }. B. G r in n e ll  h im se lf. F o r  
m a n y  y e a rs , it is sa id , th e  d ism isse d  e m p lo y ee  ro d e  
h a p p ily  o v e r  th e  G rin n e ll  & M o n te z u m a  u s in g  h is 
le t te r  o f d ism issa l a s  a  p a s s . N o b o d y  c o u ld  re a d  
a n y th in g  b u t  th e  s ig n a tu re !
T h e  Io w a  C e n tra l  c a m e  u n d e r  c o n tro l o f  th e  
M in n e a p o lis  & S t. L o u is  in 1900 , a n d  it w a s  la te r  
p u rc h a s e d . T h e  c o m b in e d  ro a d s  e s ta b lis h e d  a  
w e ll-p u b lic iz e d  f re ig h t  ro u te  from  th e  T w in  C itie s  
v ia  M a rs h a l l to w n  a n d  O s k a lo o s a  to  P e o r ia , Illi­
no is . K n o w n  a s  th e  P e o r ia  G a te w a y , |k e  ro u tin g  
a v o id e d  c o n g e s te d  C h ic a g o  te rm in a ls  in  e x p e ­
d itin g  sh ip m e n ts  b e tw e e n  E a s t  a n d  W e s t .  In  a d ­
d itio n , th e  M in n e a p o lis  & S t. L o u is  h a d  a  line  
w e s tw a rd  from  M in n e a p o lis  to  W a te r to w n  a n d  
L eo la , S o u th  D a k o ta . I t  h a d  tw o  ro u te s  to  D e s  
M o in e s : o n e  from  A lb e r t  L ea , M in n e s o ta , v ia  F o r t  
D o d g e ; a n o th e r  fro m  O s k a lo o s a  so u th  to  A lb ia , 
th e n c e  b y  t r a c k a g e  r ig h ts  o v e r  th e  B u rlin g to n -  
W a b a s h  ro u te  to  th e  Io w a  c a p ita l. T h e r e  w a s  a lso  
a n  a d d it io n a l line  to  F o r t  D o d g e  co m in g  d o w n  
from  W in th r o p ,  M in n e s o ta , a lo n g  w ith  se v e ra l 
m in o r b ra n c h e s .
T h e  M in n e a p o lis  & S t. L o u is 's  g re a te s t  v a lu e  to  
th e  N o r th  W e s te r n  is fin an c ia l. I t h a s  b een  a  p ro f -
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i ta b le  r a i l r o a d  e v e r  s in c e  e m e rg in g  fro m  re c e iv e r ­
sh ip  in 1942 . In  th e  p re c e d in g  five y e a r s  b e fo re  its  
a c q u is it io n  “ T h e  P e o r ia  G a te w a y ” lin e  h a d  a n  
a v e r a g e  y e a r ly  in co m e  b e fo re  ta x e s  o f $ 2 ,7 5 4 ,0 0 0 . 
G e o g ra p h ic a l ly  th e  M in n e a p o lis  6  S t. L o u is ’s ro le  
is le ss  im p o r ta n t ,  fo r  its  lin es  a r e  la rg e ly  p a ra lle le d  
o r  b is e c te d  b y  th e  N o r th  W e s te r n .  T h is  w o u ld  
s u g g e s t  so m e s h a rp  c u tt in g  to  e lim in a te  d u p lic a te  
m ile a g e  in th e  n e a r  fu tu re .
I n te g ra t in g  th e  tw o  r a i l ro a d s  h a s  a l r e a d y  r e ­
s u lte d  in m a n y  c h a n g e s . T h e  c u r re n t  M in n e a p o lis  
& S t. L o u is  D iv is io n  o f  th e  N o r th  W e s te r n  in ­
c lu d e s  a ll o f th e  fo rm e r  r a i l ro a d , w ith  th e  e x c e p ­
tio n  o f th e  “ W e s te r n  D iv is io n ,” from  H o p k in s , 
M in n e s o ta ,  to  L eo la , S o u th  D a k o ta , 3 2 9  m iles; th e  
8 8 -m ile  F o r t  D o d g e - D e s  M o in e s  b ra n c h ; a n d  th e  
M & S tL -o p e ra te d  M in n e a p o lis  In d u s tr ia l  R a ilw a y , 
ru n n in g  fro m  M in n e a p o lis  to  W e s o ta ,  115 m iles.
T h e  “ W e s te r n  D iv is io n ” o f th e  M in n e a p o lis  & 
S t. L o u is  w a s  t r a n s f e r r e d  to  th e  N o r th  W e s te r n  s 
D a k o ta  D iv is io n ; th e  F o r t  D o d g e -D e s  M o in e s  
b ra n c h  to  th e  Io w a  D iv is io n ; a n d  th e  M in n e a p o lis  
In d u s tr ia l  R a i lw a y  to  th e  T w in  C itie s  D iv is io n . 
T o  c o m p e n s a te  fo r  its  g r e a t ly  re d u c e d  m ileag e , 
th e  N o r th  W e s t e r n ’s 2 4 0 -m ile  B elle  P la in e  to  S a n ­
b o rn  Je t., M in n e s o ta ,  b ra n c h  w a s  a llo c a te d  to  th e  
M in n e a p o lis  & S t. L o u is  D iv is io n .
T o  h a v e  m o re  c e n tra liz e d  h e a d q u a r te r s ,  th e  
M in n e a p o lis  & S t. L o u is  D iv is io n  offices w e re  
m o v ed  fro m  M in n e a p o lis  to  th e  N o r th  W e s t e r n ’s
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o ld  p a s s e n g e r  s ta tio n  in M a s o n  C ity . T h e  d e p o t 
h a s  b e e n  c o m p le te ly  m o d e rn iz e d  fo r  its  c u r re n t  
fu n c tio n s . W i t h  th e  rem o v a l o f  p e rso n n e l fro m  th e  
c o m p a ra tiv e ly  n e w  m illio n -d o lla r  M in n e a p o lis  & 
S t. L o u is  B u ild in g  in M in n e a p o lis , th e  la s t  tra c e s  
o f th e  “ P e o r ia  G a te w a y “ lin e  a s  a  s e p a ra te  e n ti ty  
h a v e  d is a p p e a re d .
T ra ff ic -w ise , too , th e re  h a s  b een  re v a m p in g . 
T w in  C it ie s -D e s  M o in e s  f re ig h t n o w  g o e s  on  a 
m o re  d ire c t  a n d  lo g ica l ro u te . F o rm e r ly  it w e n t  
so u th  to  A lb ia , th e n c e  in a  n o r th w e s te r ly  d ire c tio n  
to  D e s  M o in e s . P r e s e n t  o p e ra tio n  is o n  w h a t  w a s  
th e  M in n e a p o lis  & S t. L o u is 's  m a in  lin e  to  M a r ­
sh a llto w n , th e n c e  o v e r  th e  d o u b le - tra c k  N o r th  
W e s te r n  to  A m es, a n d  so u th  on  th e  la t te r 's  b ra n c h  
to  <Des M o in e s . T h e  n e w  lin e  is 79 m iles s h o r te r  
th a n  th e  M in n e a p o lis  & S t. L o u is 's  c irc u ito u s  ro u t ­
ing . I t  a lso  e lim in a te s  68  m iles o f t r a c k a g e  r ig h ts , 
a t  a n  a p p re c ia b le  sa v in g .
T h e  c u r re n t  t re n d  is to  ro u te  m o re  f re ig h t b e ­
tw e e n  th e  T w in  C itie s  a n d  th e  E a s t  v ia  M a r s h a l l ­
to w n  a n d  th e  N o r th  W e s te r n 's  m a in  line  to  C h i­
c ag o . T h is  m e a n s  less  e m p h a s is  on  th e  P e o r ia  
G a te w a y , w h ic h  h a d  b e e n  th e  h a llm a rk  o f th e  
M in n e a p o lis  6  S t. L o u is  a n d  its  p r in c ip a l re a so n  
fo r e x is te n c e . B e th is  a s  it m ay , c o n so lid a tio n s  a re  
in e v ita b le  a n d  a re  th e  p a t te rn  o f ra i lro a d  d e v e lo p ­
m en t in Io w a  a s  th e y  a re  e lse w h e re  in th e  n a tio n .
Modem Freight Railroad
T h e  N o r th  W e s t e r n ’s d o u b le - tr a c k  ’ h ig h  i r o n ” 
a c ro s s  Io w a  is id e a l fo r  f re ig h t. I t  is  m o s tly  
s t r a ig h t  tra c k , w ith  a  fe w  e a s y  c u rv e s . I t  is v ir tu ­
a l ly  flat, th e  s te e p e s t  g r a d e  b e in g  o n ly  .72 p e r  cen t. 
I t  is p ro te c te d  b y  c o n tin u o u s  a u to m a tic  tra in  c o n ­
tro l th ro u g h o u t .  H ig h  a n d  w id e  c le a ra n c e s  m a k e  
it a n  a d m ira b le  ro u te  fo r  " p ig g y - b a c k s ” a n d  o v e r ­
s ize  sh ip m e n ts . T im e  f re ig h ts  ra c e  a c ro s s  Io w a  on  
s c h e d u le s  o p e ra te d  w ith  p a s s e n g e r - t r a in  p u n c tu a l ­
ity . M o d e r n  a d ju n c ts ,  su c h  a s  In te rn a t io n a l  B u si­
n e s s  M a c h in e s , p ro c e s s  d a ta  on  sh ip m e n ts  w e ll in  
a d v a n c e  o f th e ir  a r r iv a l .  A n d  ra d io  c o m m u n ic a ­
tio n , w ith  “ w a lk y - ta lk ie s ” fo r  tra in m e n , sp e e d  u p  
o v e r - th e - ro a d  o p e ra t io n  r e g a rd le s s  o f th e  w e a th e r .
A ll th ro u g h  f re ig h ts  a re  “ h ig h b a ll jo b s ,” w h ic h  
is to  s a y  th e y  m o v e  w ith  d is p a tc h . O p e r a te d  b y  
th e  b e s t  r a i l ro a d e r s  a n d  th e  m o s t m o d e rn  e q u ip ­
m e n t, th e  N o r th  W e s te r n  is s u rp a s s e d  b y  n o n e  in 
e x p e d it in g  t r a n s c o n tin e n ta l  ra il to n n a g e . E v e n  in 
th e  d a y s  o f h e a v y  p a s s e n g e r  traffic , th e  d iv is io n  
h e a d q u a r te r s  a t  B o o n e , a n d  m en  all a lo n g  th e  “ le f t 
h a n d e d ” ra i lro a d , h a d  a  je a lo u s  p r id e  in h ig h b a ll ­
in g  f re ig h t. I t is a  N o r th  W e s te r n  tra d itio n .
L o co m o tiv e  E n g in e e r  W a l la c e  H a m m o n d  r e ­
c a lls  h o w  in o th e r  y e a r s  e a c h  s u p e r in te n d e n t  h a d
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his fa v o r ite  tra in . F o r  in s ta n c e  th e re  w a s  H e n r y  
A . P a r is h . " H a n k ” P a r is h  s fa v o r ite  w a s  th e  
" V e g e ta b le .” H e  w o u ld  in v a r ia b ly  le a v e  h is office 
in th e  tw o -s to ry  b ric k  b u ild in g  to  g re e t  th e  c re w  
u p o n  a r r iv a l  a b o u t  2 :0 0  p. m. O n e  c o u ld  s p o t him  
b y  a  w h ite  c a rn a tio n  in  h is  la p e l. If  th e y  m a d e  a  
g o o d  ru n  he  w a s  a ll sm iles. I f  th e y  w e re  u n n e c e s ­
sa r ily  la te  so m eo n e  w o u ld  b e  c a lle d  on  th e  c a rp e t.
L a te r  cam e  S u p e r in te n d e n t  " M o n ty ” W ill ia m s . 
T h e  a p p le  o f h is ey e , so  to  sp e a k , w a s  th e  " C a lu ­
m e t” w h ic h , in c id e n ta lly , o f te n  h a d  c a rs  o f b ig , re d  
a p p le s . I t  u s u a lly  cam e  in a ro u n d  1 1 :0 0  p .m . N o  
m a tte r  h o w  la te  it a r r iv e d , W il l ia m s  se ld o m  w e n t 
to  b e d  u n til it h a d  s te a m e d  in to  B o o n e .
T o  e x p e d ite  its  tim e f re ig h ts , th e  N o r th  W e s t ­
e rn  h a d  its  fa m o u s  C la s s  H . o r  4 -8 -4  ty p e  e n g in e s , 
b u ilt b y  B a ld w in  in 1929. T h e s e  b e a u tifu l m a ­
ch in es  w e re  d e s ig n e d  fo r  d u a l se rv ice : a n d , u n til 
th e  com in g  o f d ie se ls , th e y  w e re  th e  la s t  w o rd  in 
h a n d lin g  th e  f a s te s t  f re ig h t a n d  p a s s e n g e r  tra in s . 
So  p o p u la r  w e re  th e se  v e rs a ti le  lo co m o tiv es  th a t  
w h en  th e y  w e re  p u t on  e x h ib it in  B o o n e , sch o o l 
c h ild re n  w e re  le t o u t o f c la s s  to  see  them .
T h a n k s  to  th e  d ie se l, h o w e v e r, a lo n g  w ith  o th e r  
a d ju n c ts  o f m o d e rn  ra ilro a d in g , th e  N o r th  W e s t ­
e rn 's  tim e f re ig h ts  a re  b e t te r  th a n  ev e r. E v e ry  
d ay , five th ro u g h  tra in s  sp e e d  a c ro s s  Io w a  from  
C h ic a g o  v ia  C lin to n  w ith  to n n a g e  fo r  th e  g a te ­
w a y s  o f C o u n c il B luffs a n d  F re m o n t, N e b ra s k a . 
M u c h  o f th is  is f re ig h t fo r  W e s t  C o a s t  p o in ts . I t
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is h ig h ly  c o m p e titiv e  c a rg o  o b ta in e d  o n ly  b y  re li ­
a b le  se rv ic e  a n d  o n - tim e  p e r fo rm a n c e .
E a c h  d a y , s ta r t in g  w ith  N o . 2 5 5  le a v in g  C lin ­
to n ’s W e s t  Y a r d  a t  1 :1 5  a .m ., th e  lo n g  f re ig h ts  
ro ll w ith  g o o d s  fro m  E a s t  to  W e s t .  T h e  255  is 
d u b b e d  “ T h e  P ig g y b a c k ” b e c a u s e  it is la rg e ly  
c o m p o se d  o f t r a i le r - t ru c k s  on  fla t c a rs . A t  5 :0 0  
a .m . th e r e ’s N o . 261 ( D i s p a tc h ) ,  a  h o ts h o t o f 
m ix e d  f re ig h t. B u t th e  p r id e  o f th e  ro a d  is N o . 2 4 9  
d u e  a t  1 :4 5  p .m . a n d  o u t five m in u te s  la te r . U n ­
like  th e  o th e r  th ro u g h  f re ig h ts , it g o e s  to  F re m o n t, 
N e b ra s k a ,  in s te a d  o f C o u n c il B luffs. L e a v in g  th e  
m a in  lin e  a t  M is s o u r i  V a l le y  th e  “ m a n ife s t” g o es  
a c ro s s  th e  M is s o u r i  R iv e r  to  F re m o n t v ia  th e  B la ir  
B r id g e , b y p a s s in g  th e  c o n g e s te d  O m a h a  y a r d s  on  
a  ro u te  24 m iles s h o r te r  th a n  g o in g  th ro u g h  th e  
C o u n c il B lu f fs -O m a h a  g a te w a y . A t  F re m o n t a  
U n io n  P ac ific  lo co m o tiv e  re p la c e s  th e  N o r th  
W e s te r n  e n g in e , a n d  th e  tra in  is on  its  w a y  w e s t. 
E v e n  th e  c a b o o se  g o e s  th ro u g h  w ith o u t c h a n g e .
T h e r e ’s a  re s p i te  in  th e  W e s t  Y a r d  u n til “ T h e  
L o c a l” w h is t le s  o u t a t  5 :4 5  p .m . T h is  is N o . 2 5 3 , 
w h ic h  p ic k s  u p  a n d  s e ts  o u t c a rs  a t  th e  la rg e r  
to w n s  on  its  w a y  to  C o u n c il B luffs. F in a lly , a t  ten  
a t  n ig h t  co m es th e  b r ig h t  h e a d lig h t  o f  N o . 251 . 
A f te r  a n  a ll n ig h t  ru n  a c ro s s  Io w a  it w ill pu ll in to  
C o u n c il B lu ffs  in tim e fo r  a n  e a r ly  b re a k fa s t .
S u c h  is th e  m o d e rn  N o r th  W e s te r n ,  a  sp e c ia lis t 
in h a n d lin g  f re ig h t a n d  a  m ig h ty  link  in e x p e d it in g  
t r a n s c o n tin e n ta l  to n n a g e .
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Transportation by Piggy-Back is Common on North Western.
Interior of the Main Car Shop at Clinton, Iowa
